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fCor de 'Pascua 
¿(Por qué te [laman a ti, 
fCoT de Pascua? 
¿Por qué apareces ahora 
que tas hojas palidecen, 
ios árSoles se adormecen 
y muere [a siemprejloraF 
Si el jazmín ya se marchita, 
el rosal ya no florece, 
e[ geranio desfallece 
y muere la margarita.. 
¿Por qué te llaman a ti, 
flor de Pascua? 
¿Porqué aparecen las Pascuas 
tus hojas verdes y rojas, 
si más parecen tus hojas, 
leños verdes con sus ascuas? 
¡Ascuas de calor perenne! 
¡Amor de rojo encendido 
del Dios al íHomBre prendido 
en 'Buena 9{u¿va solemne! 
Anuncias ta 9{ueva T.ra 
y en Blanco campo de armiño 
el nacimiento de un 9^ño, 
y en la nueva primavera, 
por calles, plazas y esquinas 
y en formación primorosa, 
vestirán clavel y rosa 
rojo de sangre y espinas. 
0\[g tengas celos del Cirio 
ni de la Blanca azucena, 
si ellas consuelan la pena 
de clavos y de martirio, 
tú adornas la soledad, 
de tus hermanas ausentes, 
con dones y con presentes 
y paz en la 9*(azHdcul. 
ü{afael íReina RpBledo 
Cavidad 92 
Tetiddades 
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Don Manolito es una Revista de Opinión 
que se edita los dias 30 de cada mes 
L A S C O S A S D E A N D R E S J I M E N E Z 
L A TORMENTA 
Una noche de tormenta, refugiados en un bar 
esperábamos pacientes que amainara el temporal. 
Hacía un frío que pelaba, llovía insistentemente 
y nos quedamos a oscuras porque se fíie la corriente. 
En esto, se apareció, como si fuera un espectro, 
una gitana "goyesca" con un niñito de pecho. 
El niño estaba malito, por eso necesitaba 
para una lata de leche, y llevarlo a la posada 
Como Jesucristo dijo que todos somos hermanos, 
un buen puñado de duros entre todos le juntamos. 
Fingiendo agradecimiento, la gitana se marchaba. 
Y en esto vino la luz...y v i lo que sospechaba: 
Que el niño ni era de pecho, ni de costado ni espaldas 
que era un muñeco de palo, con la cara repintada. 
Aquél truco tan gitano me hizo gracia y me dió pena 
pero hube que reprocharle su ingeniosa faena: 
- ¡ N o te dá a tí ná, gitana, de venimos a engañar! 
¡Todo lo que te hemos dado, te lo vamos a quitar! 
- " N i con todos los civiles, doy el parné que me han dao 
y dejadme que me vaya, que ésta, es noche de trabajo. 
Porque ¿qué te crees tú, payo, que en noche tan infernal 
voy a sacar, pa que la parme, al churumbé de verdá?" 
NUEVO E MAVLI 
D O M I N G O y b í ENEftO A L A S \ 0 DE M MAÑANA 
G R A N T B O L 
ga^Iores Veteamos 
quera ) ^ ^omar< 
I V I S I O N 
A l a s 12 
d e l d i a : 
Q U E R A 
G I O N A L 
Ambos Encuentros^e-tttefífarán en Honor y 
Beneficio del antiguo jugador local 
D. CAYETANO ALCALA ROMERO 'KOPA' 
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DESDE L A VERDAD Y PARA L A VERDAD 
por D. Juan Manuel Moreno García 
H e 
sentido siempre 
una atracc ión 
irresistible por 
los nobles linajes. 
Y por lo mucho 
que significaron 
en una ciudad 
con la nuestra. 
Nos guste o no 
nos guste es ésta 
una cuestión que 
no p o d e m o s 
sepultar en el 
olvido. 
Y a 
sabemos, hasta el 
t u é t a n o , que 
t o d o s l o s 
h o m b r e s 
participamos de 
l a m i s m a 
c o n d i c i ó n y 
dignidad. Que 
todos nacemos 
desnudos. Que 
todos arrastramos en la vida un manojo antagónico de virtudes 
y miserias... y que al fin, todos morimos. Esto es verdad y 
nadie es tan torpe que pretende derribar la verdad objetiva. 
Desde la Revolución Francesa hasta nuestros días se ha ido 
debilitando progresivamente el modelo de sociedad jerarquizada 
por "estados": el estado noble (la gente bien, con título 
aristocrático y fortuna material), el estado burgués (la gente de 
condición media); el estado sencillo (la gente ocupada en 
trabajos materiales, de escasa cultura y bolsa vacía). En el 
llamado "antiguo Rég imen español" las fronteras que 
separaban estos tres estados resultaban francamente insalvables. 
Los campesinos y los pastores jamás podrían emparentar con 
las gentes del estado noble. E n caso de que fenómeno social de 
este tipo llegase a producirse era estimado como terrible locura 
y piedra de escándalo. Sin embargo, ahora, las cosas son muy 
distintas y el traspase de personas de una localidad a otra, de 
una familia a otra, de un nivel a otro, no está condicionado por 
el código de los "estados". Nos mezclamos de tal manera que 
da la sensación -aunque no es verdad- que seguimos el sabio 
consejo de Jesús de Nazaret: "Amaos los unos a los otros". 
Bastardo, Bamuebo, Santisteban, Aguilar, Odón, Bilbao, 
Varona, Boza, Maderuelo, Ponce de León, Pasillas... dejando la 
lista abierta para completarla en su momento. 
Por destacados servicios prestados a la Monarquía, por 
sus gestas y hazañas, por su "bien hacer"... fueron promovidos 
el "estado noble". Y desde esta privilegiada atalaya social 
ocuparon cargos de responsabilidad civil como Corregidores y 
Regidores; cargos de responsabilidad religiosa como 
Mayordomos y 
Priostes de Hermandades y Cofradías e incluso desempeñaron 
puestos de proa en la vida militar y en la defensa de la ciudad. 
Construyeron para su uso palacios y casonas. Las decoraron con 
blasones de piedra cumpliendo con todo rigor las reglas de la 
Heráldica. Participaron en las Justas y Torneos Literarios 
celebrados en la Plaza de San Francisco y en la de San 
Sebastián. 
Escribieron en prosa y en verso. Organizaban fiestas de 
sociedad. Recibieron y agasajaron con aplausos a los Reyes y 
su séquito. Estaban siempre en la primera fila de las ceremonias 
religiosas de Santa Eufemia y el Corpus Christi. Vestían bien 
y gozaban de buena mesa. Tenían interiorizadas las normas 
propias del bien decir y del bien hacer conforme con lo 
prescrito en "El Cortesano" de Baltasar de Castiglione. Todo 
eso y mucho más... pero defendían a ultranza su territorio 
genealógico y heráldico como intransferible y hermético. L a 
hija de los "Almoguera" no podía casarse nada mas que con 
gente de su igual. 
Desde el estado medio y el estado sencillo el fenómeno 
se percibía con claridad. E l "señor es el señor" y el "vasallo es 
el vasallo". Se hablaba de "mi amo" y "nuestro amo". Estas 
expresiones eran incluso más acatadoras y sumisas en el caso 
de los "esclavos"... pues tenemos que pensar que la existencia 
de esclavos en Antequera se prolonga hasta bien entrado el 
siglo X V I I I . Algunos eclesiásticos insignes de la ciudad 
tuvieron sus esclavos: tal es el caso de Don Juan Díaz 
Maderuelo que tuvo uno con " L a piel de color membrilla". 
Es muy humano que primero, de forma clandestina, y 
después con razones públicas y manifiestas se emprendiese un 
camino hacía la liberación y la igualdad. Y la historia fue 
testigo de estos logros. Y los hombres cantaron en la Novena 
Sinfonía de Beethoven el nacimiento de un nuevo estado que no 
era ni noble ni sencillo, ni alto ni bajo, ni azul ni rojo, sino 
fraternal. 
Pues bien, hablemos hoy del llamado "estado noble 
antequerano" y su influencia en la ciudad. Tal estado noble 
existió con todos sus atributos y lindezas a lo largo de la 
historia del llamado Antiguo Régimen. Determinados apellidos 
ejercieron una influencia esencial y penetrante en la vida de 
Antequera desde que el Infante expulsó al atamán Al-Karmen. 
Aun con el riesgo de silenciar involuntariamente algunas 
familias, me atrevo a citar los apellidos que pertenecieron al 
estado noble antequerano" durante un período superior a los 
dos siglos: Narvaez, Rojas, Chacón, Mansilla, Oviedo, Duran, 
Pero lo cortés, señores, no quita lo valiente. E l estado 
noble antequerano está ahí. Nadie puede -históricamente 
hablando- echarlo en el insípido saco del olvido. Cuando nos 
ocupamos de hacer historia local, y hacerla imparcialmente, 
tenemos que estudiar la genealogía y la heráldica de estos 
linajes, saber de su estirpe, de su casa solar, de sus ramas y sus 
líneas, de sus enlaces interiores, títulos y posesiones. Invito a la 
juventud antequerana de vocación investigadora para que se 
adentre en este mundo como conviene al sabio. Esto es "desde 
la verdad y para la verdad". 
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• O 
Voz, íákiád y ? 
Venturas 
GARMOPIEL /m ^ y m 
ANTEQUERA 
ANTEOUERA ama*""m-
1993 
Telfno. 84 06 71 
CELEBRAMOS NUESTRO 1 0 ° ANIVERSARIO C O N 
DESCUENTOS DEL 1 5 % EN ANTE Y NAPA 
EN P E I E T E R Í A FÍNA T A M b ¡ É N I N T E R E S A N T E S D E S C U E N T O S y 
GRANCJES VENTAJAS . ( s o l o p o R U N O S d Í A s ) 
P o r MuchAS r a z o n e s ^ v e n a GARMOPIELf s a U I r á s qANANdo 
R ^ e s t ía i g r a r a n e 
A M I G O S D E 
^ CHAPLIN % 
I e s d e s e a l a m e j o r a 
A N T E Q U E R A C a l l e S a n A g u s t í n , 8 
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E L N I Ñ O D I O S ! 
por Pedro Lanzat Ríos 
Anunció un Arcángel 
venido del cielo 
que María en su seno 
lo concebiría. 
A los nueve meses 
descubrió su velo, 
y nació esa prenda 
para su alegría. 
Miradlo en la cuna, 
¡El Niño es un sol!.. 
San José bendito 
se limpia la baba, 
y mira a la Esposa 
con dulzura tal, 
que siente olvidada 
su pasada rabia 
de no ser del Hijo 
padre natural. 
Miradlo en la cuna, 
¡El Niño es un sol!.. 
L a muía y el buey 
también se festejan 
que un crío tan lindo 
esté en su portal, 
y con sentimiento 
el aliento le prestan, 
cubriendo su cuerpo 
del frío invernal 
Miradlo en la cuna, 
¡El Niño es un sol!.. 
Y los pastor cilios 
de la ancha llanura 
prestaron sus voces, 
con suma humildad, 
al coro que cantaba 
a Dios en la altura, 
y paz en la tierra 
a la humanidad 
Miradlo en la cuna 
¡El Niño es un sol!. 
De arriba bajaron 
ángeles gozosos 
a ver la carita 
del Hijo del Cielo, 
y al notar tan cerca 
la luz de sus ojos, 
en su frente divina 
pusieron un beso 
Miradlo en la cuna 
¡El Niño es un sol!. 
ANTEQUERA 
Polígono Ind . P. E 26-7 
T f : 284 54 61 
C O N L A G A R A N T I A D E 
6 U R O C U C I N 6 
ANTEQUERA 
Plaza S. Sebast ián 
T f : 270 23 84 
ARGHIDONA 
P. Picasso, 28 
T f : 271 61 29 
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GIMNASIO 
FLORIDA 
¡Feliz Natfida<'! 
KARATE 4c 
Además les ofrecemos 
ios siguientes servicios: 
DEFENSA PERSONAL PARA MUJERES 
S A U N A - AEROBIO 
SALA DE M U S C U L A C I O N 
A U M E N T O Y REDUCCION DE PESO 
G I M N A S I A PARA N I Ñ O S 
G I M N A S I A DE REHABILITACION 
STRESS - AGOTAMIENTO FISICO 
Horario: 0« 8 do la martana i 11 do la noetio inmtamimpidamont» 
O Horrtzuoloa, 22 ANTEQUERA (Málaga) 
H a s t a los 13 a ñ o s 
r e g a l a m o s e l K i m o n o 
Bolsos y a r t í c u l o s de regalo 
ficvta z í ()3 
Durones, 6 
ANTEQUERA 
Teléfono 284 14 78 
FAX 284 44 75 
m 
1 ANTEOUERA 
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EL BANQUILLO 
por Jaime Campmany 
Lo que están juzgando en Sevilla son las 
golferías (presuntas) de Juan Guerra. N i siquiera todas 
las golferías, sino sólo un par de remangillés, que ya se 
sabe que Doña Justicia camina lentamente. Que Juan 
Guerra y su mariachi, esos tres señores que le 
acompañan en el banquillo, iban a terminar sentados 
ante los jueces, era cosa cantada y que tenía que llegar 
tarde o temprano. Más bien tarde, por supuesto. Ya se 
celebraron unas elecciones cuando el "caso Juan 
Guerra" andaba en lenguas, pero todavía no había 
estallado en los juzgados, y a lo mejor todavía 
celebramos otras antes de que haya sentencia firme. 
A Juan Guerra tendrán que condenarle los 
jueces si se demuestran sus golferías (presuntas). El 
silencio del acusado, que se acoge al derecho 
constitucional de no abrir la boca ni despegar los 
labios, no es precisamente una señal de inocencia. La 
desfachatez de Juan Guerra, sus declaraciones por 
televisión, su libro, su actitud frente a la Prensa, su 
desdén a la ley y ahora su silencio ante el tribunal 
hacen pensar que nos encontramos ante un picaro. 
Lazarillo o Guzmán, don Pablos o Rinconete. Sevilla es 
una ciudad con larga tradición de picaros, buscavidas, 
truhanes, bellacos, granujas o chirleros. Juan Guerra 
creía que el ejercicio de la política es una manera de 
forrarse, y en cuanto le pusieron en un despacho oficial 
se dijo: "Esta es la mía. No siempre va a hincharse la 
derecha en este país. Ahora me toca a mí." Y pasó, en 
horas veinticuatro, de descamisado a milmillonario. 
Y eso es lo que están juzgando en Sevilla, y ya 
veremos lo que sale. Esperemos que lo que salga sea 
justo y saludable. Pero eso no es lo más grave de todo 
él meollo y los alrededores del "caso Juan Guerra". Lo 
más grave de ese asunto no está sentado en el 
banquillo. Porque galopines y sinvergüenzas los hay en 
todos los partidos, en todas las profesiones, en todos 
los barrios y, como ahora se dice, en todos los 
colectivos. Lo verdaderamente grave es que un 
vicepresidente del gobierno, con la complicidad de su 
jefe de Gabinete y de los delegados del Gobierno en 
Sevilla, hayan consentido y favorecido el múltiple 
trapicheo. 
Ante los jueces de Sevilla o ante los diputados 
del Congreso tendrían que haberse sentado otros 
personajes mucho más importantes que Juan Guerra y 
responder de sus actos políticos y de sus desahogos 
administrativos. Y el primero, don Alfonso Guerra, que 
65 quien concede el despacho, quien manda que se lo 
\ 
faciliten, quien sostiene en él a su hermano y quien 
miente al Congreso cuando estalla el escándalo. Ahí 
está la grave responsabilidad del entonces 
vicepresidente del Gobierno, primero, y del mismísimo 
presidente, don Felipe González, después. 
La sospecha de que, bajo la actuación grotesca 
y desenfadada de Juan Guerra, se oculta la financiación 
irregular e ilegal del Partido Socialista es lo único que 
puede explicar las descaradas mentiras de Alfonso 
Guerra en el Parlamento y el esfuerzo de Felipe 
González por salvar a su "alter ego" del naufragio 
político y a Juan Guerra de las acusaciones de la 
Prensa. Luego, los acontecimientos han dejado 
convertido el "caso Juan Guerra" en una punta de 
iceberg. A l lado de Filesa y Malesa, Ibercorp y el 
AVE, Ocisa, Ollero, Renfe y el "Boletín Oficial", por 
poner sólo algunos ejemplos, lo de Juan Guerra es un 
trabajillo de aficionados. 
Y aquí es donde hay que venir a parar. Porque 
no se trata de que en el PSOE, como en cualquier otra 
asociación, sociedad, empresa o institución, pueda 
haber individuos prevaricadores, cultivadores del 
cohecho, el soborno, la comisión o el tráfico de 
influencias, el chanchullo, el trapicheo, y la 
remanguillé. Se trata de que todo eso está consentido 
y bien visto, cuando no fomentado, desde los escalones 
más altos de la cúpula socialista. Juan Guerra podrá ser 
un golfo. Pero, además es un cabeza de turco. 
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Diseño 
Proyectos 
Muebles 
Tapicería 
uminación 
Complementos 
Lucena, 16 
Te l /Fca : 2 7 0 2 8 41 fiNT€OU€Rñ 
Z^e anunciamos nuestros 
mejores deseos de 
Haz, Jeticidad y 
un Venturoso 
descubrimiento de 1993. 
(Qracias por darnos 
Jorma y Vida) 
SOLO PARA HOMBRES...solos por Asunta J iménez Prats 
(Para ellos, que viven solitos, que se guisan, que se planchan, que se cuidan...que son unos soles) 
A lo mejor tiene usted un gato. 
Y a lo mejor se sienta justo en el mejor sitio de la casa y usted no puede recuperar su sillón favorito... 
Pues meta en el interior de un cojín, unas cuantas bolas de naftalina. Ponga ese cojín en el sillón que cree perdido...y listo. 
Los gatos odian la naftalina. Y usted ya puede recuperar su trono. 
Y si tiene que darle una medicina, triture el comprimido en una pizca de mahonesa o mantequilla y péguele el churrete 
pegajoso en una pata. A lametón l impio se comerá el medicamento. 
Y si le ha puesto los pantalones perdidos de pelitos, pase por ellos un trapo ligeramente húmedo sacudiendo hacia abajo. 
Y quiéralo mucho, porfa, que cuanto más conozca a los hombres, verá como comprende mejor a los animales. 
MEA CULPA por M* Pepa M u ñ o z López 
RECTIFICACION: Es cierto que utilicé una expresión dura, al escribir "casas horribles", ref i r iéndome a la esquina de Infante 
Don Femando-San Bar to lomé: PERDON. 
La casa está muy bonita, P A R A M I GUSTO, en los primeros pisos, pero también, para M I GUSTO, no me gusta en el último 
piso. Claro, que no todo el mundo estará de acuerdo con M I GUSTO. Y otros puede ser, que sí me den la razón. 
Naturalmente, que escribí, sin pensar que iba a molestar a nadie, fue sin idea de perjudicar, pero es cierto, que no debí 
expresar públ icamente mis gustos. 
Pido perdón, nuevamente, al propietario y al arquitecto. 
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NOVENO: MALOS TIEMPOS PARA LA LIRICA 
Por Juan Luis Moreno López. 
Hace ya algunos años , cuando ni tan siquiera era 
universitario, una especie de movimiento cultural, por llamarlo 
de alguna manera, de índole netamente urbana y ubicación 
madrileña, comenzó a agitar los medios de comunicación con 
tendencias estéticas (si se me permite la licencia) que llamaban 
la atención de la vida provinciana. E l carácter dinámico que se 
le otorgó a aquel subproducto madr i leño de la vida en la calle 
recibió el estúpido nombre de "movida madri leña". E l autor de 
la expresión ha llevado esa condición como una carga insufrible 
desde entonces. 
Entre otras cosas el monstruo, que luego resultó ser 
cultural (algún día se hará precisa una tesis doctoral que 
delimite de una vez por todas el contenido del concepto y sus 
conjuntos), tuvo una dimensión musical de la que brotaron una 
serie de conjuntos instrumentales que han venido aporreando 
sus instrumentos con la vehemencia de quien busca con ahínco 
el éxito. Uno de esos grupos, con nombres pretendidamente 
significantes, se au todenominó Golpes Bajos, si no recuerdo 
mal. Dentro del grupo la voz cantante pertenecía a un señor 
conocido por Germán Copini, o algo así. E l éxito más sonoro 
del conjunto poseía el mismo título que el que este pobre 
escribidor (parafraseando a Larra, ustedes me perdonarán) le ha 
dado ha su noveno columnón. 
A m i juveni l sensibilidad le impresionó la cancioncilla, 
y desde entonces, yo, que tengo veleidades escribidoras, he 
deseado garrapatear algo por debajo de ese título (¡hay que ver 
la sinrazón de los títulos!). 
E l porqué he de convencerlos de que estos son malos 
tiempos para la lírica se encuentra en consonancia directa con 
mi taciturno y desagradable carácter que únicamente da pie para 
relatos agrios y ásperos. La canción decía en algún momento 
que unas ratas correteaban entre las sombras de una pequeña 
calleja sin salida; y es que entonces, como ahora, sigue 
habiendo un paseo continuo de lo nauseabundo por los 
callejones de nuestros tránsitos de eterno retomo. ¿Quién no ha 
visto jamás en las tardes de los domingos a ciertos monstruos 
con formas de bichos henchidos de lo pútrido que babosean a 
sus presas antes de devorar sus corazones con virulencia y 
gulosidad. Frente a ellos, nuestra impotencia se trastoca en una 
abulia que hace carcajearse a base de espasmos de su 
cadavérica faz a una muerte tan amenazadora como inevitable, 
tan desgarradora como deseable. 
Si la lírica no es lo m á s apropiado para estos tiempos 
aun nos queda la épica y la dramática. Pero creo que de poco 
nos servirán. La heroicidad, aún hoy, sólo corresponde a las 
apolíneas figuras que triunfan irremediablemente y sin esfuerzo. 
Sólo es dramático lo insípido de una vida derrochadora de 
mediocridad plena. 
Pero sobre todo son malos tiempos para la lírica que 
se esparcía cada día tras el brumoso amanecer de la Vega de 
Antequera. Allí , en un edificio alejado de la estética oficial pero 
pleno de una ética distinta que muchos añoran y sin embargo 
sconocen, un grupo de ciudadanos iguales a nosotros vienen 
aciendo un esfuerzo, que siempre nos habrá de ser ajeno, para 
acer de sus vidas una realidad significativa. Nosotros, el resto, 
los normales, algunas de sus propias familias incluidas, hemos 
alcanzado cotas de estupidez tan dignas que no hemos sido 
capaces de conseguir un sentido para las nuestras. Para las de 
ellos ni tan siquiera estamos dispuestos ha plantear la cuestión: 
mejor muertos que vivos, para estar así. 
Con ellos, hay en ADEPA otras personas, cuyo trabajo 
diario es prueba de santidad (ahora - igua l que siempre- que 
tanta devaluación ha derramado sobre la santidad la Iglesia 
tradicional podemos utilizar el término sin peligro de chufla). 
Su méri to reside en la capacidad de esparcir a manos llenas la 
esperanza entre quien nunca tuvo derecho a ejercitarla, o ni tan 
siquiera a demostrarla. 
Los primeros son los subnormales, los tontos, los 
imbéciles crónicos de la comarca. Unos seres humanos plenos 
de un vitalismo que nos es tan ajeno como incomprensible. La 
burla que de ellos hacemos objeto no es una chanza ruidosa, 
escandalosa y evidente, sino aquella otra silenciosa, avinagrada 
que reside en la parte más oculta de nuestras conciencias: la 
lástima. Palabras como las anteriores, subnormal, tonto, imbécil 
no merecen un hueco en estas lineas pero para ellos también 
son éstos malos tiempos para la lírica. Esas personas, 
disminuidos síquicos, o incluso mejor, incomprendidos o 
inadaptados síquicos, poseen tan poca importancia que el único 
sitio donde la comprensión, la adaptación y la lírica de sus 
vidas poseía un marco para la esperanza, va a cerrar sus puertas 
muy pronto, aunque la pérdida de la esperanza nunca se dé. Ya 
¡je sabe que el gasto público tiene sus prioridades, y que cuando 
quien administra los fondos públ icos ordena un pago dicha 
orden se basa en un concienzudo estudio contable y legal, sí ya 
lo sabemos. Por eso podemos concluir que privar de los fondos 
públicos que desgraciadamente para A D I P A mantenían su 
actividad es una resolución arreglada a Derecho. ¿Una 
resolución justa?; una mierda. Son malos tiempos para la lírica. 
Hay que joderse. Son prioritarios otros gastos. Ya se 
sabe que el gasto público en tiempos de crisis ha de ser 
recortado. Sin embargo no se recorta en sectores donde el tragar 
y el viajar con cargo a los presupuestos es tan abundante como 
la mierda en un estercolero. Son malos tiempos para la lírica. 
Por nuestra parte, saltamos a la calle, como posesos 
con la simbología necrofila de la que tan amante es el pueblo 
español y demandamos con ahínco y lanzamiento de llaves que 
no nos obliguen a pagar más . Pero somos incapaces de saltar a 
la calle para defender otros intereses que no sean la olla 
caliente y abundante y la defraudación a la Hacienda Pública. 
Nadie es capaz de dar la cara por cualquier causa noble, 
simplemente humana. Nadie quiere verse marcado; son malos 
tiempos para la lírica. 
Nuestros gobernantes centran sus loable 
preocupaciones en cuestiones prioritarias, y un orden de 
prelación fija, con arreglo a los presupuestos municipales, 
estatales y autonómicos que cosa ha de ir antes de la siguiente. 
Mientras tanto la muerte si no cambia nada nos comerá nuestros 
genitales. Ahora que llega, tan hipócri tas nosotros, la fiesta de 
la Navidad, son malos tiempos para la l í r i ca . -
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C A R T A S A L D I R E C T O R 
Leo mensualmente la revista "Don Manolito" desde que se 
asomó nuevamente a este Mundo y quiero por medio de estas líneas 
mostrar mi admiración hacía él y transmitirle mi felicitación al Sr. 
Moreno Laude, así como a los colaboradores, gracias a los cuales se 
permite la publicación. 
Hasta ahora, la revista está cumpliendo su promesa: Decir 
verdades como puños, moleste a quien moleste. Siga esta línea, Sr. 
Moreno Laude, y no caiga nunca en el peligro de dejarse influenciar 
por nadie ni, incluso, en la presión que pudiera ejercer alguna fuerza 
política. 
En el número 15, aparece un artículo con el seudónimo de 
El Lázaro con el que estoy, en parte conforme. Digo en parte, pues 
debería completarlo cuando se refería a no sacar trapos sucios. Estos 
"trapos" deben salir a la luz para que se conozcan y lleguen a 
aquellos lectores que viven fuera de esta localidad. Perdona Lázaro 
si tomo algún punto de tu escrito como base y lo comento a mi 
manera, pero que quede bien claro que no trato de superarte, sino 
apoyarte en tus razonamientos y censurarte cuando no esté de 
acuerdo contigo. 
En lo referente al Paseo Real no sólo estoy de pleno 
acuerdo contigo, sino que la mayoría de los antequeranos sueñan 
con verlo destinado a Paseo y desaparezca de una vez el Chiringuito 
Ferial. 
De la instalación de las casetas andaluzas en el Campo 
Municipal de Deportes, lo calificó de vergonzoso. A tu exposición 
añado el que cuando se instalaban a continuación de los 
"cacharritos" intentaron, presionando al máximo, el colocarlas donde 
se instalan éstos y que las atracciones feriales pasaran a ser ubicadas 
en el lugar de las casetas. Es decir darle preferencia a las casetas en 
detrimento de los feriantes... Vergonzoso, repito, inhumano, etc. 
... Pero no es este el objetivo que me ha motivado a 
escribir estas líneas. El verdadero está en lo que en uno de mis 
desvelos pensé la obligación de austeridad a que estamos sometidos 
los españoles de a pie. 
¿Has pensado en el ahorro que se tendría si el número de 
diputados que forman el Congreso se redujera a 150? La 
disminución no se notaría ya que o acuden a las sesiones y cuando 
lo hacen es solamente para votar "SI" o "NO" según interese a su 
partido. Otra veces se duermen ya que la noche anterior han estado 
de ajetreo y aunque disfruten de la sauna instalada para ellos, se 
duermen. Pues bien en esta reducción se ahorrarían unos 2.000 
millones. Si se suprimieran también algunos ministerios por 
innecesarios, secretarías, etc. supondría tal cantidad que sería 
suficiente para no tener que subir los impuestos. 
Esto en lo referente a alto nivel. Si bajamos muchos 
escalones, pasando por las Juntas Autonómicas y nos situamos a 
escala local, ¿Cuanto suma lo que cobran nuestros ediles, por 
ejemplo?. Estos, aunque en menor plano, realizan iguales misiones. 
El noventa por ciento de los asuntos a tratar en los Plenos los 
desconocen. Votan según les imponga disciplina de su partido... 
¿Que os parece?, me pregunto: ¿Como funcionaba España, desde las 
Cortes a los municipios cuando ni los diputados ni los concejales 
cobraban cantidad alguna. Vivían para la política y no de la política. 
¡Que tiempos aquellos! Cuentan que en la última década del pasado 
siglo, los diputados pedían que, al menos, les abonaran los gastos 
que tenían por correspondencia. 
Ahora, los aspirantes a cargo público solo piensan en lo 
que van a ganar. Hace varios días escuche decir a un zagal de 10 ó 
12 años: M i padre está colocado de Concejal del Ayuntamiento... 
Volvamos a nuestro pueblo, recordemos cuando se 
publicaban las Ordenanzas Municipales y os Presupuestos del 
Ayuntamiento e, incluso, se reflejaba en nuestro Semanario Local 
las facturas aprobadas en las Sesiones Permanentes. Que el pueblo 
sepa que los Concejales son nuestros administradores y como tales 
tienen la obligación de rendimos cuentas e informamos de todo lo 
que pueda interesamos y con agrado, sin malos modos. Para eso 
cobran. 
Referente al despilfarro de dinero en el mantenimiento de 
estos "seres" hay que temer la subida de emolumentos que se perfila 
y en los altos cargos, en general. 
Se habla de un 8 ó 10 por ciento. Los sueldos bajos se 
incrementarán en unas 8 ó 10 mi l pesetas. A los altos cargos el 
beneficio supondrá de 60 ó 70 mi l pesetas. ¿No sería más justo una 
subida lineal? Creo que el canasto de la compra cuesta igual para 
unos y otros. 
Esperemos que la anunciada congelación de sueldos de 
Ministros, Secretarios Generales, etc., etc. sea real y o, 
exclusivamente, para los pequeños sueldos. A l cerrar este artículo 
me llega una curiosa noticia: Parece ser que ciertos alcaldes de 
nuestra provincia, cuando algún jubilado tiene que cobrar su retiro 
le "promete" arreglar los documentos necesarios y se desplazan a la 
capital cobrando dietas que oscilan entre las 10 y 15 mil pesetas. 
Inaudito, pero cierto. 
Se habla de estafas, robos... corrupción, lo que antes se 
sancionaba y odiaba la sociedad, ahora es el tema del día y cada vez 
que se levanta un ladrillo, en lugar de encontrar tierra o cemento, se 
encuentra un hecho delictivo. Solo se busca dinero y votos para 
futuras elecciones. HASTA PRONTO 
P I M P I N E L A 
T E J I D O S CONFECCIONEá. 
-J]&± cU±sa una mxaj ^Jsíix ¿zNauiAocí y 
Infante Don Fernando , 8 ANTEQUERA Tf: 284 01 60 
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L O QUE DIOS NOS D I C E 
por Fray Arturo Curie l 
L A S A G R A D A F A M I L I A M O D E L O E N N U E S T R O C A M I N O H A C I A E L C I E L O 
A lo largo de la Navidad que estamos finalizando han 
entrado en juego, dentro de un primer plano, en nuestras 
celebraciones familiares, no podía ser por menos, además de 
Jesús, el prometido, el esperado, el Hi jo de Dios hecho hombre, 
la Santísima Virgen María y el glorioso Patriarca San José, con 
los que Dios quiso contar a la hora de la redención del mundo. 
Acostumbrados a verles adorando reverentes a Jesús en el portal 
de Belén, ha querido la Iglesia que los recordemos también en 
su casita de Nazaret, entre múlt iples trabajos familiares y 
entregados a la oración, por lo que ha establecido la gran fiesta 
de la Sagrada Familia, llena de color y de calor, fijada para el 
último domingo del año. 
Se trata de la Familia de Dios, Jesús, María y José, 
tres corazones llenos de fe, esperanza y caridad, como 
tendiéndonos la mano para asegurar nuestra andadura hacia la 
Patria en nuestra condición de peregrinos sobre la tierra. ¡Que 
bello es caminar así! 
Es bien sabido que la familia es la primera célula de 
la sociedad, algo así como el pilar en que descansan las 
ocupaciones y trabajos de los hombres bien intencionados, de 
los que dijeron los ángeles en la noche de la primera Navidad: 
"y en la tierra paz a los que ama el Señor". 
Dejado atrás el influjo notorio de la Familia Patriarcal 
de antes de la venida de Cristo, así como sus postulados de 
abundancia de bienes y el don de los hijos, que venían a ser su 
mejor corona, por lo que se prolongaban como una bendición 
hasta la tercera y cuarta generación, es grato el recuerdo de 
Jesús dentro del remanso de paz propiciado por San José y la 
Santísima Virgen María en su hogar de Nazaret. 
Su Santidad Juan Pablo I I nos ha recordado 
recientemente que, aunque la familia ha tenido que tolerar, a lo 
largo de siglos, enormes cambios en los terrenos de la cultura, 
la economía, la vivienda y el empleo del tiempo, continua 
siendo fundamental para el desarrollo de la vida de los pueblos 
y naciones, por lo que nada debe cambiar dentro de lo 
auténticamente esencial a la propia familia. 
No olvidemos que toda familia bien constituida tiene 
que seguir siendo comunidad de gentes, donde se acoja y 
anuncie la palabra de Dios, consecuente con su obligación de 
evangelizar. También es importante recordar su condición de 
servicio, de acuerdo a su misión de servir a la vida y nunca 
malograrla, así como a la comunidad humana, sin esperar otra 
recompensa que la satisfacción del deber cumplido. Se verá 
facilitada esta su doble misión si, al mismo tiempo, es 
comunidad de oración, convirtiendo su hogar en templo de 
oración donde se alabe a Dios y a su Sant ís ima Madre en 
demostración de los favores recibidos y se pidan nuevos 
favores, no solamente los de orden espiritual sino también los 
de orden temporal, necesarios ambos para el pleno desarrollo de 
toda la familia. Cuando se trata de familias pobres carentes de 
recursos económicas , lo mismo que si falta la salud, está más 
indicada la súplica apelando a la infinita bondad de Dios y a la 
intercesión de su bendit ís ima Madre. 
Ya sé que el día de hoy abundan por doquier las 
quejas y disgustos por la oposición y enormes dificultades en 
que se ven precisadas a v iv i r muchas familias, con evidente 
entorpecimiento de sus funciones y el notorio detrimento de un 
amor estable, indispensables para la t ransmisión de la vida, así 
como para el desarrollo espiritual y temporal de los hijos. 
Lejos de proteger a la familia se la está atacando 
brutalmente en ocasiones desde la altura, dando paso al 
materialismo, que ahoga todo lo espiritual, al hedonismo, que 
pretende saciarse de placer, al ego í smo, que es la negación del 
amor, dejando tras de sí la desintegración de la sociedad.. 
Desde otros frentes se ataca a la familia en su 
estabilidad, favoreciendo el amor libre, la unión de parejas sin 
el más mínimo compromiso y fomentando el divorcio. Nada 
digamos del ambiente agresivo, abierto o solapado. 
Nuestra condición de católicos nos ha de llevar a 
defender la familia, a sabiendas de que la mejor defensa viene 
desde dentro, a base de un amor auténtico. Cuando la familia 
es sana, sigue iluminando el mundo. 
aljappos,vJ 
Tf: 284 30 47 
AMTEQUERA 
viajes ibermar s.a* 
Su agencia de viajes en Antequepa q Comapca 
Tenemos las mejores ofertas para e a ño en todos los destinos 
Tómese las vacaciones en temporada baja Lj disfrute de todas las ventajas 
l indeanoen ELALGARVE (Porfuqal) 
Hotel 5 estrellas -2 nocíies - desatjunos - cena L) cotillón = 19.500 pts. 
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CON E L PARTO DE LA VIRGEN MARIA L L E G O LA NAVIDAD 
por Remo 
..." E l hombre caminaba y caminaba llevando de las riendas 
a la borr iqui l la que soportaba el peso de M a r í a que estaba 
en cinta y que t rás el largo viaje acentuaba y á en su cara el 
cansancio y los s í n t o m a s de dolor que anunciaba de una 
manera inminente el parto. 
En el horizonte del camino vislumbraron una 
ciudad, llegaron y sus calles iluminadas a t ravés de los 
faroles que pend ían de sus fachadas daban una sensac ión de 
ser un lugar l úgub re y solitario, M a r í a al ver este paisaje tan 
triste y desolado se en t r i s tec ió ; pero J o s é con t inuó y l legó 
hasta un lugar donde hab ían depositado paja recien cortada, 
una vez all í Jo sé bajó a M a r í a del asno y ésta, con el 
cansancio del viaje cayó en la paja cansada y dormida; en su 
cara se v ió el rostro hermoso y dulce de una madre que 
esperaba la venidad de su hi jo. 
Jo sé , al sentarse t a m b i é n en la paja junto a Mar ía , 
vió su rostro fino y delicado como si de una perla recién 
cultivada se tratara, quedando prendado de la majestuosidad 
y dulzura con que su esposa do rmía , pues M a r í a tenía los 
pá rpaados desplegados como dos cortinas de seda que 
cubrían con delicadeza sus brillantes ojos, pero de pronto 
José sint ió frío y echó a M a r í a una manta y así cubr ió su 
cuerpo de lo intempestivo de la noche. 
Mientras tanto, Jo sé , que solo pensaba en su esposa 
y en el hijo que és tos esperaban, c o m e n z ó a hacer una cuna 
de unos palos que por el suelo hab ía , para acostar al n iño 
cuando éste naciera. 
Pero de pronto v ió como M a r í a comenzaba a 
despertarse con dolores fuertes que anunciaban la llegada del 
parto. Este, al instante abrazó a Mar í a , y la acos tó en sus 
brazos, mientras segu ían d á n d o l e s dolores propios del parto; 
al instante, el establo donde se encontraban se l lenó de 
ánge les querubines de cabellos dorados y rizados que 
anunciaban venidad del n i ñ o "Jesús" , del hijo de Mar ía y 
José . 
Pero justo cuando era la medianoche, Mar í a dió un 
grito muy fuerte de dolor y al instante J o s é rec ib ió al hijo 
que esperaban, éste le envo lv ió entre unas sábanas que 
Mar ía llevaba en el at i l lo y cubr ió al n i ñ o del frió de la 
noche, Mar ía , tras haber terminado del parto, q u e d ó dormida 
en la paja y d e s can s ó ; Jo sé t o m ó al n i ñ o y b e s á n d o l o en su 
blanca frente lo puso junto a su madre, entre sus brazos, en 
la paja para que éste comenzara a tomar el calor maternal. 
Pasado un largo rato, eran altas horas de la 
madrugada cuando M a r í a despe r tó por el ruido de un 
p eq u eñ o chava l ín que por allí deambulaba y que llevaba de 
la mano un p e q u e ñ o corderito, M a r í a al ver este cogió a su 
hijo y le enseñó al p e q u e ñ í n , és te , al ver al n i ñ o "envuelto 
en paña les" , corr ió y v i só al pueblo de lo que hab ía visto, un 
hermoso n iño de nombre Jesús . 
Pero justo cuando el gallo cantaba y anunciaba el 
comienzo del amanecer, llegaban al portal o al establo dos 
mujeres con sus mantas e n v o l v i é n d o s e sus rostros, según la 
costumbre hebrea; dichas mujeres, que eran madre e hija, 
hab ían caminado toda la noche para poder ver al "Mesías" . 
Las mujeres se acercaron a los pies de la Virgen 
Mar ía y de rodillas al ver la hermosura del n iño entre 
paña les y paja, se incl inaron y besaron en su p e q u e ñ a frente; 
pues así se c u m p l i ó la profecía "le encon t ra ré i s envuelto en 
paña les entre las pajas de un pesebre". 
Y así cada a ñ o , nace el n iño J e sús para dar al 
mundo ejemplo de Humi ldad de Paz y de A m o r para todos, 
para que desaparezca el odio, el e g o í s m o , la indiferencia, la 
d iscr iminación . . .e tc . y crezca en la tierra el A m o r y la 
Concordia entre el p ró j imo y los pueblos. 
F E L I Z NAVIDAD Y PROSPERO AÑO 1993 
DISTRIBUIDORA DE BAYER HISPANIA C O M E R C I A L S.A. DIVISION FITOSANITARIO 
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EFEMERIDES DE LA HISTOGRAFIA DE ANTEQUERA. 
por Antonio del Bello Martín 
Este año de 1.992, se cumplen 150 años que vio la luz la 
publicación, titulada, "Historia de Antequera, desde su fundación 
hasta el año de 1.800, que recuerda su remota antigüedad, heroicas 
hazañas, gloriosos combates y célebres monumentos que ha salvado 
de los estragos del tiempo y abraza las de Archidona, Valle de 
Abdalajís, Alora y otros pueblos cercanos". 
Su autor, el Presbítero Don Cristóbal Fernández. Impresa 
en Málaga -Imprenta del Comercio- Julio de 1842. 
El ejemplar consultado perteneció a D. Pascual de 
Gayangos y se halla en la Biblioteca Nacional. Tiene el mérito, si 
no estoy confundido, de ser la primera Historia de Antequera, 
llevada a las artes de la imprenta. 
Dice D. Cristóbal Fernández en el Prólogo de su libro: 
"La historia de un pueblo tan heroico y singular, no debe 
permanecer sepultada en la noche del olvido; las ilustres proezas 
de nuestros mayores, que obtuvieron en sus días, una gloriosa 
celebridad, son dignas de inmortalizarse por medio de la prensa; la 
generación actual, no puede menos de mostrar un vivo interés en 
su publicación y nuestro reconocimiento a los beneficios que 
hemos recibido de ella, nos imponen este deber." 
"Confieso, que con más acierto, gusto y elegancia la 
hubiera trazado cualquiera de los muchos ingenios que honran su 
patria en nuestros días, con sus bellas producciones y fondos 
literarios, pero su omisión me ha hecho comprender que ellos han 
contemplado esta empresa como propia de una capacidad menos 
aventajada que la suya y de fuerzas más endebles. A la verdad, en 
la historia de un pueblo particular, todo el trabajo del autor se 
reduce a investigar los acontecimientos más brillantes y los hechos 
más famosos de las generaciones precedentes, para transmitirlos 
con sencillez y verdad a las posteriores; a examinar los antiguos 
documentos que acrediten su nobleza y la gloria de sus 
antepasados, cotejarlos entre si, para evitar contradicciones en caso 
de divergencia y preferir el texto más imparcial y sincero por 
medio de un sano criterio, a metodizar la narración y a exponerla 
con exactitud y circunstanciadamente y en fin, a desenvolver los 
manuscritos que se conservan en los archivos y en poder de los 
curiosos para no omitir las noticias de algún interés que comunican 
sus contenidos." 
"Sin embargo, no se crea que ha sido tan fácil la obra, 
que hayamos podido finalizarla sin fatigas ni dificultades, no, las 
complicaciones de los manuscritos, su falta de método, orden y 
critica, su ardua y fastidiosa lectura, la reunión de los documentos 
mas indispensables, las tinieblas esparcidas sobre los tiempos 
pasados y el silencio de la historia general acerca de la mayor parte 
de las gloriosas acciones de las armas antequeranas, nos han hecho 
sudar y ejercitar nuestra paciencia. Pero el pueblo a quien debo mi 
educación y que fue la patria de mi difunto padre me exigen este 
trabajo y mi constancia ha logrado al fin lo que deseaba. Abundará 
en defectos la historia de Antequera, no lo dudo, pero el juicioso 
lector, no dudará en disimularlos y hacer justicia a mis reconocidos 
Y apasionados internos". 
"Por último, si he conseguido resucitar la justa celebridad 
de las heroicas hazañas de nuestros mayores e iluminar las tinieblas 
de los siglos pasados, respecto a Antequera, nada me queda sino 
desear el agrado de mis lectores". 
Como veremos seguidamente, las intenciones eran buenas. 
pero los resultados no fueron del agrado de los que posteriormente 
lo leyeron y estudiaron. 
Monseñor José Benavides Checa en su "Gloria de 
Antequera en todos los tiempo" - Roma 1892, dice de él, en la 
pag. 41 "No trae sino cosas muy sabidas y éstas mal ordenadas". 
Feo. Guillen Robles en su "Historia de Málaga y su 
provincia" - Málaga 1874 - Tomo 29 - pg.605, ni la nombra. 
Juan Quirós de los Ríos en 1888, folio 233v, de su obra 
"Historias Manuscritas de Antequera" dice: "Este autor copia las 
noticias dadas por los anteriores, aunque sin citarlos". El Sr. 
Lafuente dice "que salió particularmente de la Yegros y de la 
compilación de Solano. Empieza su obra con la fundación de la 
ciudad y alcanza hasta el año 1800; sienta la opinión de que 
Antequera se llamó en lo antiguo Antia o Antium; impugna la de 
algunos autores que afirman haber sido la antigua Singilia de cuya 
población da algunas noticias. Desde la invasión de los árabes 
hasta su célebre conquista, son en verdad muy escasas". 
Actualmente, han comentado la "Historia de Antequera" 
de Cristóbal Fernández, en aquellos inolvidables artículos recogidos 
en "Plazuela" de "El Sol de Antequera", Antonio Parejo Barranco 
y Jesús Romero Benítez. Transcribo textualmente: "Su valor es 
bastante relativo, por la pobreza de las nuevas aportaciones. Se 
limita a copiar sin contemplaciones las historias de los siglos X V I I 
y X V I I I , obre todo, a partir de la del P. Cabrera, a quien cita 
repetidas veces". 
"Si bien, el núcleo del libro lo siguen formando el relato 
novelado y en gran medida idealizado de la conquista de la ciudad 
y la descripción de las iglesias y conventos, Fernández, reduce 
deliberadamente la extensión de estos capítulos y aumenta aquellos, 
de forma considerable, hasta llegar a suponer 18 capítulos". 
"De otro lado, se siguen manteniendo las ya repetidas 
menciones de tipo geográfico e histórico-descriptivo. Sólo al final, 
Fernández introduce algo de su propia cosecha. Se trata del último 
capítulo confeccionado en base a pequeñas informaciones 
anecdóticas, epidemias, cuestiones de aguas, visitas reales, etc., 
pero que presenta cierta relevancia al ser el único momento del 
trabajo en que el autor se refiere al estado actual, en 1842, de la 
ciudad". 
"Etapa clave, puesto que en tomo a esa fecha se sitúa el 
comienzo del desarrollo industrial antequerano del siglo X I X , 
basado en la fabricación lanera y cuyo ambiente, luego de una 
larga fase de crisis, llega a captar muy bien Cristóbal Fernández. 
Tanto en el estilo, como en la concepción del quehacer histórico, 
Fernández no se halla tan lejos de Yegrós o Cabrera como podían 
suponer los dos siglos que los separan, incluso su obra llega a 
tener un carácter más acentuadamente religioso y conservadurista". 
La obra comprende treinta y tres capítulos, desarrollados 
en 308 páginas, en 82. 
El capítulo I , describe la Antequera Romana. 
El capítulo I I , habla de Singilia y su destrucción. 
El capítulo I I I - Vándalos y Godos. 
El capítulo I V al capítulo X X I X - Antequera árabe y 
reconquista cristiana. 
Capítulo X X X al X X I I I y último - Descripción de 
(Continuará) 
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ORACION DEL ARBOL 
.por el Padre Vicente Mundína 
Yo soy la tabla de tu cuna, 
la madera de tu barca, 
la tabla de tu mesa, 
la puerta de tu casa; 
yo soy el mango de tu herramienta, 
el bastón de tu vejez; 
yo soy el fruto que te regala y te nutre, 
la sombra encubridora que te cobija contra los ardores del estío, 
el refugio bondadoso de los pájaros 
que alegran con su canto tus horas y, 
que limpian de insectos tus campos; 
yo soy la hermosura del paisaje, 
el encanto de la huerta, 
la señal de la montaña , 
el lindero del camino; 
yo soy la leña que te calienta en los días invernales, 
el perfume que te regala 
y embalsama tu aire a todas horas, 
la salud del cuerpo y la alegría del alma; 
y por últ imo, yo soy la madera de tu ataúd! 
Por todo esto, pasajero, tú que me miras en este instante, 
tú que me plantaste por tu mano y puedes llamarme "hijo" 
o que me has mirado y contemplado tantas veces, 
óyeme bien, mí rame bien y, 
no me hagas daño! 
He aquí una muestra gráfica de lo que fue 
cabeza o inicio de la Manifestación que convocada por 
la Asociación del Comercio, se celebró el pasado día 
4 de Diciembre, viernes como protesta por la atroz 
aplicación del impuesto del I .A.E. a comercios, 
industrias, colectivos de médicos , abogados, 
procuradores y todo tipo de profesionales de la más 
diversa índole. 
Recorrido ordenado y sin el menor incidente 
que concluyó en la puerta principal del Ayuntamiento 
con fuerte griterío de protesta en contra del Gobierno 
Local. Terminando con arrojo masivo de las llaves de 
muchos negocios antequeranos. 
Una corona mortuoria, como pueden apreciar 
en la foto de Paco Durán, presidió la manifestación, 
portada por dos conocidos industriales antequeranos. 
La asistencia fue masiva, así como total el cierre de los 
comercios. 
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¿IMAGINACION? 
No hace muchos días, leíamos en la prensa 
nacional, unas afirmaciones de D. Alfonso Guerra en las 
que mantenía que los pantanos construidos entre los años 
40 al 75, durante el mandato del generalísimo Franco, 
fueron ideados, programados y proyectados por el 
SOCIALISMO. Si me apuran un poco, nada me extrañaría 
que dentro de "na" el tal Guerra, atribuyera a su partido 
(PSOE) la construcción del Acueducto de Segovia, la 
Catedral de León, el Altar Mayor de nuestra Iglesia del 
Carmen, el Dolmen de Menga, la Iglesia de Ntra. Sra. de 
los Remedios y que el Torcal se formó con los "AIRES 
SOCIALISTAS" en época antidiluviana. Realmente hay 
que descubrirse ante tal alarde de imaginativa 
irresponsabilidad. 
L I O GORDO 
¡Hay que ver el "follón" que hay formado con el 
"follón que ha formado el director-administrador^ 
gerente-fontanero mayor, o como se denomine, de la 
Residencia para ancianos ubicada en el antiguo Hotel La 
Vega en la carretera de Córdoba!. Los Diarios 16 y SUR, 
en días pasados, incluían en sus páginas una denuncia con 
todo lujo de detalles de los desmanes (presuntos, claro 
está) atribuidos al tal jerifalte o mandón. Entendemos que 
ALGUIEN debería ordenar la expulsión inmediata del 
TAL, de dicho puesto rector y compensar, de alguna 
manera a aquellos desafortunados residentes de los 
desmanes cometidos para con ellos. Sin embargo, nuestras 
remotas esperanzas de solución dudamos muy mucho, 
tengan el feliz resultado final que todos esperamos ya 
que,incluso la Teniente Alcalde y Diputada Provincial 
Doña Rosa Torres, ha manifestado en prensa su 
incapacidad para solucionar este escandaloso "FOLLON". 
Ya lo dijo Don Quijote a Sancho..."Cosas 
veredes..." para que ahora nos asombremos por la valentía 
de "ALGUNOS". ¡Animo, queridos residentes de La 
Vega! Recordad aquél refrán: La esperanza es lo último 
que se pierde. 
DONDE DIGO, DIGO: NO DIGO, DIGO: SINO 
DIEGO 
El tiempo da siempre la razón a quién la lleva. 
¡Ahora resulta que las COFRADIAS DE SEMANA 
SANTA son "algo" muy importante!. Las imágenes que 
se procesionan ya no son trozos o pedazos de madera 
que nada dicen y que, sin embargo, durante milenios 
movieron a la fe y a la devoción de miles de antequeranos 
en el devenir de los siglos. 
Apenas hace un año recuerdo ¡como no! cierta 
acalorada discusión que mantuve con cierto clérigo, 
sacerdote o cura, como prefieran denominarlo , porque se 
burlaba de forma descarada de la devoción que muchos 
antequeranos sentíamos por la Virgen del Socorro, la Paz, 
los Dolores, el Consuelo, el Rescate, el Mayor Dolor, la 
Pollinica, Cristo de la Sangre, la Soledad etc, etc, 
(perdonen si me olvido de alguien). Ni quería ni creía en 
las cofradías, y si transigía un poquitín en algo, era ante 
la inmediata posibilidad, del regalíto económico que la 
directiva de la cofradía le entregaba para las 
necesidades de la parroquia, aunque, claro está, a los 
pocos días de la recepción, esas necesidades se convertían 
en otras más personales. ¡Que vueltas da el mundo!. Todo 
eran expresiones irónicas y sarcásticas sonrisas porque le 
causaban verdadero asombro que perdiéramos el tiempo 
en intentar mantener y acrecentar la devoción y la fe a 
unas SAGRADAS IMAGENES que lo fueron TODO y 
que siguen siéndolo para tantos y tantos antequeranos. 
¿Se preguntan el porqué de todas estas 
reflexiones? Pues muy sencillo, los clérigos, los curas, la 
Iglesia en una palabra, parece ser, va a exigir a las 
cofradías un porcentaje de su escaso presupuesto 
económico para atender sus necesidades. Antes no las 
querían, ahora parece que les son imprescindibles. Yo 
entiendo que poco abono, por no decir ninguno, han 
esparcido en el campo cofradiero para pretender ahora una 
cosecha buena y abundante. Si yo fuera alguien en las 
cofradías antequeranas, a estos clérigos que nos ha tocado 
en suerte vivir en estos últimos años, presididos por el 
tristemente célebre Sr. Buxarrais, les diría lo de aquella 
coplilla: 
una vez que te quise 
fue por tu pelo 
ahora que estás pelona, 
ya no te quiero. 
LOS POLITICOS 
Parece ser que no ha gustado mucho a algunos de 
nuestros ediles que Don Manolito reflejara en sus páginas 
lo que nos cuestan a los antequeranos. Fíjense bien que 
decimos lo que nos cuestan, no lo que ganan. Hay 
quienes dicen que nunca nos hemos creído la democracia, 
si así fuese, no hubiésemos publicado en el Don Manolito 
anterior del 30-11, los artículos de los partidos políticos, 
sin embargo, ahí están. 
"El político, para que no se corrompa, (antes se 
decía, robe), debe de estar debidamente pagado" ¡Coño! 
que diría Cela. ¿Es que la mamandurria que hay es poca 
cosa? y además, cuando terminen, su mandato, según me 
han filtrado, encima les quedará una simpática 
pensioncita ¿no te digo?. Hace unos días leía en un diario 
nacional una frase que viene a condensar la forma de 
pensar de muchos demócratas de hoy en día. Poco más o 
menos venía a decir: que los políticos no roben, que si 
roban, que no nos enteremos y si nos enteramos que no 
nos importe. ¡Ahí queda eso! 
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"Hay que tener dinero para dedicarse a la política 
sin tener que dar golpe" o "estar más tieso que una 
mojama y arrimarse a ver lo que cae". No creo que deban 
ser estas las razones que muevan a nadie para "meterse" 
a político, creo que deben ser más bien otras muy 
distintas. 
Neonazis, xenófobos, amén de antidemócratas son 
otros epítetos que se dejan caer y a un servidor de 
ustedes, todas estas cosas le resbalan. Yo tengo el mismo 
color de siempre, azul intenso, lo demás, me trae sin 
cuidado. También se me recrimina que he obrado con 
ligereza y que he publicado una falsa información, y 
tampoco estoy de acuerdo con esto, ya que esta 
información me llegó pero que muy milagrosamente y 
es obvio, que no voy a decir quién me proporcionó 
aquellos datos, pero que no les quepa a ustedes la menor 
duda que es fiable al cien por ciento. 
En la costa se edita una revista titulada Dossier, 
yo les remitiría al n9 29 de octubre del 92, en la que en 
unos de sus titulares, decía textualmente: de los catorce 
ayuntamientos consultados, solo uno, el de Antequera, 
se negó de forma total y rotunda a ofrecer información 
sobre este asunto. Para que perder tiempo solicitando una 
información que sabíamos de antemano, nos iba a ser 
negada. 
Resumiendo: ¡Que aquí to er mundo coba! y a 
seguir viviendo, que la vida es eso, tres días. 
Queremos enviar desde estas líneas a nuestro buen 
amigo Don Jesús Romero Benitez nuestra gratitud y 
nuestra felicitación porque hemos podido comprobar 
como la VENTANA de la calle Encarnación ha sido 
remetida bastantes centímetros, permitiendo, de esta 
forma, la circulación por la acera de referencia. 
Nuestro aplauso sincero también por la 
iluminación que el Ayuntamiento está llevando a cabo por 
muchas calles antequeranas, que están quedando pero muy 
requetebién. Se limpió y bacheó el camino de la Campsa 
que va al cementerio, quedando todo francamente bien. 
Estamos viendo también, como la Plaza frente al 
convento de los Padres Capuchinos, va también 
terminándose. Y lo bien que ha quedado la Plaza del 
Espíritu Santo. Don Jesús ¿Y la rayita del cruce de la 
muerte en la Carrera? ¿Nos podría echar una manita? ¿Y 
si le diéramos un limpión al monumento del Capitán 
Moreno? ¿y...? 
generalizado que se respira en aquella bellísima población 
costera ¿y qué creen ustedes que ha ocurrido?. 
Pues que Don Manolito ha pensado en 
HERMANARSE con esa otra población marbellí y ya 
han empezado los primeros contactos para ese feliz 
HERMANAMIENTO 
Va a ir una embajada de auténtico campeonato 
compuesta por muchas secciones o comisiones de trabajo, 
que es la palabra adecuada, ya que estos hermanamientos 
traen siempre consigo una ingente cantidad de trabajo 
sobre todo intestinal y de fuertes resacas; parece ser que 
serán comisiones de cultura, de deportes, comisiones de 
los distintos partidos políticos locales dispuestos a todo, 
de Peñas, de Cofradías, comisiones de mantecados, en 
resumen, que parece ser que van a ser seis los autobuses 
que se van a desplazar a aquella ciudad en una embajada 
que va ser de la máxima importancia. 
Habíamos pensado incluir en esta feliz iniciativa 
de HERMANAMIENTO, otro autobús para llevar 
también una coral, pero hemos desistido ante la 
posibilidad de que nos digan "copiones" y hemos 
contratado a la BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES 
GUIONES Y MUSICA DEL COLEGIO DE AGENTES 
COMERCIALES DE MURCIA que dará más de un 
concierto en aquella bella ciudad. 
En nuestro próximo Don Manolito, ampliaremos 
esta información y daremos detalleS , como es lógico y 
natural de las vivencias, menús, de los desayunos, 
almuerzos, meriendas y cenas de trabajo, juergas y demás 
cachondeos, que estamos seguros que los vamos a tener 
a montones. 
UN SANTO OLVIDADO 
Hay en nuestro santoral un Santo Varón del que 
nadie se acuerda para pedirle algo, ¡con las ganas que 
tiene de que le pidan!: San Cucufate. Y nos hemos 
acordado de él ante la petición de los vecinos residentes 
en la calle Cantareros y adyacentes, que todos los viernes, 
sábados y domingos, sufren el tremendo castigo de no 
poder dormir de noche. Estas calles, a partir de las diez, 
es terreno propicio para que se cometan todo tipo de 
desmanes. Motos y motillos a todo gas compiten en 
carreras como si estas calles fueran pistas para eso. 
Gritos y chillidos, peleas, guantás, puñetazos y 
otras cosas, cuyo nombre,el pudor me impide escribir , 
son ejemplos vivientes de lo que no debe hacerse en la 
vía pública. Recurran, como digo al principio, los señores 
residentes a San Cucufate , con esta pequeña oración: 
HERMANAMIENTO 
Ha aparecido en Marbella, una publicación creo 
Que semanal, titulada Don Gilote. Es una revista de 
niuñequitos(me resisto a emplear "comics") del ambiente 
"San Cucufate bendito, 
agua, viento y granizo 
en los fines de semana 
para que los que aquí vivimos, 
podamos descansar en la cama" 
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E R A FORASTERO Y M E ACOGISTEIS 
por José Antonio Rojo López 
El problema de los inmigrantes va en aumento en 
nuestra sociedad. Cuando pensábamos viv i r medio bien, llegan 
otros que quieren compartir con nosotros la mesa, el trabajo, las 
calles, la vivienda, etc. Y esto a muchos les sienta mal. Son 
extranjeros pobre, porque los otros hace muchos años que los 
hemos recibido con los brazos abiertos. Un buen número de 
ellos son ilegales: se han colado sin pasar por la aduana... Sobre 
éstos nos vamos a preguntar: 
¿Dónde están los inmigrantes, especialmente 
procedentes de Africa que llegaron a tierras andaluzas, después 
de una travesía en la que se jugaban la vida -muchos la 
perdieron- y no han sido detenidos por la policía española? 
¿Dónde se esconden para que no los cojan y los devuelvan a 
tierras africanas? 
Su condición se parece más a la de la liebre que 
permanentemente está en vigilancia para huir ante el menor 
peligro, que a la condición de seres humanos que buscan viv i r 
mejor. V i v i r mejor no sólo en los aspectos económicos: su 
hambre no es sólo de pan sino de otros derechos humanos que 
andan bastante torcidos en sus países de origen, especialmente 
en Marruecos, bajo un régimen despótico, donde el setenta y 
cinco por ciento de la población trabaja para el veinticinco por 
ciento restante y además en una situación bendecida por "Dios", 
dado el carácter sagrado de la monarquía , cúspide de esa 
pirámide. 
No todos los marroquíes que se lanzan a la aventura de 
cruzar el mar son hambrientos de pan sino de derechos 
humanos pisoteados. Por eso algunos prefieren morir aquí antes 
que los devuelvan a la, para ellos, mala patria. Si estas mismas 
personas, años atrás, hubieran saltado el muro de Berlín, 
hubieran sido considerados como héroes de la libertad, pero 
como son pobres y huyen de un régimen político obediente al 
imperio de occidente, son ilegales a detener y perseguir. No 
tienen derecho a huir de la cárcel de miseria y opresión de su 
país, aunque para ello se jueguen la vida en el intento, como los 
que saltaban el muro. 
L A A C O G I D A . 
Las leyes españolas de la democracia persiguen a los 
inmigrantes ilegales y a quienes osen protegerlos: no se les 
puede dar cobijo ni trabajo. Fuertes multas castigan a los 
transgresores que los acojan y empleen. Esto provoca una 
situación -de hacer caso a las leyes- que los pueden convertir 
en agresores y ladrones, pues tienen derecho a vivir y 
defenderse. 
As í tenemos que el cumplimiento de una ley puede 
provocar el incumplimiento de otras. Las leyes aunque sean 
aprobadas por un parlamento democrá t ico , elegido por el 
pueblo, no son sagradas. "La ley está hecha para el hombre y 
no el hombre para la ley", decía Jesús en su tiempo. 
La actitud cristiana ante los inmigrantes está bastante 
clara. Ya en el Antiguo Testamento los extranjeros gozaban de 
una especial protección, junto con los huérfanos y las viudas, 
es decir, aquellos que no tenían quien los protegiera. Y en los 
Evangelios es el mismo Jesús el que se identifica con el 
extranjero: "era forastero y me acogisteis" (Mt.25). 
Existe, por tanto, una contradicción entre la Ley de 
Extranjería que sanciona a los que acogen y dan trabajo a los 
inmigrantes ilegales y la actitud cristiana que consiste en todo 
lo contrario: acoger al que está en peores condiciones. Por ello, 
hacemos un llamamiento a los cristianos para dar acogida a los 
inmigrantes ilegales -son los que m á s la necesitan- y 
posibilitarles un trabajo. Es el único camino para que la ley 
cambie, como piden muchos y se haga una nueva ley que 
regule un trato más humano a los fugitivos del hambre y de la 
opresión. 
¿Cuantos inmigrantes podr ían emplearse en la campaña 
de recogida de la aceituna? No es suficiente con lamentarse y 
compadecerse sentimentalmente, hay que pasar a la acción. 
Mientras se buscan y encuentran soluciones globales al aumento 
de la inmigración clandestina, hay que echar una mano a tantos 
hombres y mujeres que se esconden en nuestros pueblos y 
ciudades. Para los cristianos son un sacramento de Cristo: "Era 
forastero y me acogisteis". "Lo que hicisteis o dejasteis de hacer 
a uno de estos mis hermanos m á s pequeños , a Mí me lo 
hicisteis o dejasteis de hacer", son palabras de Jesús en el juicio 
definitivo. 
Por eso exigimos la derogación de la ley de Extranjería 
y pedimos acoger a los inmigrantes ilegales y darles empleo en 
la medida de nuestras posibilidades. 
TODO W OJOÍ 
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por Asunta J iménez Prats 
E L BOSQUE D E C A P E R U C I T A 
Se acaba el año 92. 
Yo no sé ustedes, en su pueblo, pero en mi 
bosque, el año noventa y dos ha tenido pan y peacillo. 
En enero, no pudimos tener cabalgata de reyes 
magos porque decían los lobos que no había dinero... 
Tampoco tuvimos lucecitas de navidad en las calles, 
porque la asociación de luciérnagas no ponía su 
abdómenes luminosos a disposición del respetable ya 
que tampoco había dinero para pagarles. 
Tampoco tuvimos en mi bosque, fiestas de 
carnaval... porque aunque si había dinero para pagarle 
a las comparsas (no sé de donde sacarían los lobos el 
dinero, entonces)... no hubo comparsas dispuestas a 
actuar. 
En mayo, hubo división de opiniones en mi 
bosque: unos querían fiestas de primavera y otros 
querían borrarlas... Unos querían folklórica de turno en 
el cartel de feria... y todos se conformaron con una foto 
compuesta, de una niña en camisón... 
En agosto, los lobos se saltaron lo de "Feria 
Real" y nos montaron un real de feria. Cuando vinieron 
los emigrados y los visitantes de otros años, ya se 
había acabado las fiestas. 
Llegó el otoño y nos encasquetaron. Quiero 
decir que nos pusieron el casco. 
A partir de entonces era más difícil ver quien 
iba encima de una moto... Por eso la concejala asaltada 
no pudo ver quien le quitó el bolso; ni la señora con la 
cadera rota a consecuencia del golpe, pudo saber quien 
montaba la motillo que la estrelló contra la acera... A 
partir de entonces, la moda de otoño nos trajo a mi 
bosque los bolsos cruzados en bandolera... y las damas 
que iban al mercado con bolso, lo cambiaron por 
monederos y riñoneras, menos vistosos pero más 
seguros... Los guardias los emplea el lobo en otras 
cosas. 
M i bosque vio pasar los días otoñales sin una 
mala nube que llevarse al arroyo... hasta que ocurrió lo 
que tenía que ocurrir. 
M i insolidario, desunido, indefenso, inseguro y 
desprotegido bosque se remangó al grito de "hasta aquí 
hemos llegao". 
Mientras los lobos estaban ocupadísimos 
organizando un encontronazo de fraternidad (perdón, 
quise decir encuentro) con otro bosque de un país 
vecino, se organizaron en mi bosque, los actos que 
comento. (Tal vez por eso al lobo le pilló a trasmano... 
y sufrió un traspiés). 
No se esperaba el lobo que las castañeras se le 
manifestaran ni que se atrevieran a tirarle a los pies del 
balcón de su cueva, las llaves de sus comercios 
(metáfora muy conseguida, por cierto). Porque las 
castañeras estaban hasta el gorro. Dicen ellas que ya 
está bien de pagar. Que bastante era con pagar el 
impuesto por ocupación de sendero público (en mi 
bosque no hay vía pública, sino sendero público, mire 
usted)... 
Que bastante era, dicen ellas, con pagar el 
impuesto por humos, cascarillas y hollines de ollas... 
pero que esto, ni hablar. Que ya no se pagaba el 
impuesto por castañas pelaeras, que eso era un abuso, 
no señor. Y eso, se manifestaron. Una pancarta que 
decía: "A VER COMO TE LAS APAÑAS, YO NO TE 
DOY MAS CASTAÑAS", resumía el conflicto. Porque 
el lobo le había tomao gustillo a las castañas, dicho sea 
de paso. 
Y esto no ha hecho más que empezar. La gente 
de mi bosque piensa seguir en el 93 lo que ha 
empezado al final del 92. 
En el fondo, yo creo que lo que pasa en mi 
bosque es que quieren cambiar de lobos. 
Que estos lobos están ya muy vistos. 
Que además de vistos, estos lobos son como los 
príncipes del cuento... que se nos han convertido en 
rana; que nos han salido rana, vamos. Y duran... y 
duran... y duran. 
Se aguantó mi bosque con todo lo que pasó en 
el 92. Porque en el fondo, en mi bosque, como en el 
pueblo de ustedes, lo que mueve a la gente a hacer 
algo, a manifestar su descontento o su frustración, no 
son las ideas, sino el dinero, el cochino dinero. El 
dinero es el que mueve las montañas y no la fe. Y en 
mi bosque estamos hartos de que nos quiten el dinero 
para no damos nada a cambio. ¿Y en el pueblo de 
ustedes, que piensan hacer? Pues... el 93 está ahí 
mismo. 
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CONCESIONARIO 
Joaquín Jiménez S.A. 
ANTEQUERA 
Polígono Industrial. Pare. I - 1 
Tf: 284 22 61- 284 20 80 
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y 
e , t t e s t a s 
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Auto D ó l m e n e s , S. A 
Otra Sevilla - Granada, kl. 159 
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EL "VALOR" METAFISICO DEL SIDA 
por José Antonio C r u z 
Hace apenas una semana en Antena 3 televisión, y 
en un programa que inicia desde hace dos semanas su 
andadura, "Queremos saber", presentado y dirigido por 
Mercedes Milá, se discutía y se presentaba, una vez más, el 
preocupante tema del Sida. Sin entrar en valoraciones acerca 
del programa como tal, ni de las actuaciones que allí se 
dieron, si que me gustaría contar la sensación que tuve 
durante el transcurso del mismo, y especialmente en el 
hueco en que la presentadora pasó unos videos con 
entrevistas a personas en cuyos fluidos corporales vive el 
mortífero virus. 
Si usted vio el programa del que le hablo, y 
concretamente las entrevistas, recordará que la tónica general 
de las respuestas de casi todos los entrevistados era la de 
responder cosas como que el lugar en que se encuentran 
(centros especiales para enfermedades crónicas, etc..) es un 
lugar lleno de vida; que ahí han descubierto el amor y la 
amistad de verdad;... Y lo realmente espeluznante de todo 
esto es que lo dice gente que, por la razón que sea, ha 
estado en un grupo marginal de la sociedad, cuya vida 
normalmente se reducía a las drogas, la cárcel, los robos, ... 
Y esa gente es la que habla de amor, de solidaridad, de 
ayuda a los demás,... y sobre todo ¡de vida! 
Quedémonos con esto último: vida. ¿Cómo es que 
gentes "condenadas" a morir en principio, pueden hablar de 
vida, pueden decir que entre sus compañeros se respira vida? 
¿Acaso están mintiendo? Pero, ¿Qué sentido tiene mentir 
cuando se está al borde de la muerte? Sinceramente creo que 
no mentían, creo que decían la verdad; quizá hablaban de la 
única verdad que nos es accesible en casi toda su magnitud: 
la verdadera vida humana es aquella que se sabe finita, 
mortal... aquella que no se disfraza de riquezas, de egoísmos, 
y otras veleidades que nos convierten en dioses con pies de 
barro. No, los humanos no somos dioses (gracias a Dios) 
sino entes temporales, trozos de tiempo con principio 
(nuestro nacimiento) y con final (nuestra muerte). Somos 
como una frase dentro del "Gran libro del Universo", pero 
una frase cuyo sentido último, no lo olvidemos, es acabar, 
por más coma y paréntesis que queramos introducir, en 
punto. 
Es decir, el hombre es muerte; nacer es empezar a 
morir, porque nuestra esencia es la muerte. Eso es lo único 
que no tiene remedio, dice el dicho. Y si nosotros somos 
muerte, si eso es algo que todos sabemos, sin embargo, no 
resulta siempre evidente; basta echar una ojeada a la 
sociedad y ver el clima de irresponsabilidad casi general 
imperante, para darse cuenta del escaso o nulo valor en 
nuestros días de la ética, quizá el único conocimiento 
humano casi ancestral que nos recuerda nuestro estatuto de 
finitud. ¿Para qué serviría la ética a un supuesto ente eterno 
(dios) si al no ser temporal no hay un antes y un después, y 
por tanto, no existe un bien y un mal que guíen su caminar. 
La ética, ya lo sabemos desde Kant al menos, es de y para 
entes ñnitos racionales: para entes que tienen que existir 
para ser, y que no son simplemente. 
Es en este contexto en el que se inserta el título del 
artículo: El Sida, paradójicamente, tiene (o puede tener) la 
función metafísica (y casi ética) de devolvernos la 
conciencia de la finitud, de la muerte que somos. Sin 
embargo, sería no comprender el problema en sus justos 
términos si creyéramos que lo que descubre el Sida es que 
un buen día nos moriremos. No, eso lo sabemos más o 
menos implícitamente aunque no estemos siempre 
recordándolo. Lo que nos descubre más radicalmente -
metafísicamente- no es eso, sino que todos los días vamos 
muriendo, que el sentido de las cosas de la vida nos lo da la 
muerte,... esto es, nos ahuyenta el miedo a la muerte como 
hecho físico, ya que como tal no es nada, pues como decía 
Epicuro: de la muerte no te preocupes, cuando tú estás ella 
no está, y cuando ella está y no estas tú; y, a la vez, y es lo 
importante, nos abre el verdadero punto de mira humano: su 
existencia, el tener que existir para ser. 
Así pues, por más que queramos disimularlo, ésta, 
la muerte, no es algo que nos pasa un día, sino que más 
radicalmente es algo que somos, nuestra naturaleza, nuestro 
más íntimo ser,... nuestras huellas digitales metafísicas, que 
muy bien supieron ver los afectados por el virus del Sida 
que entrevistó Mercedes Milá. 
M v x m A N D A L U C I A S.A, Es su C o m p a ñ í a de Seguros 
PLAZA SAN FRANCISCO. Edificio MAPFRE ANTEQUERA TF: 284 07 68 
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CARTAS A L D I R E C T O R 
Sr. Director de D. Manolito: 
Agradec iéndole la publicación de la presente en la revista de su digna dirección, quiero exponer los motivos de la misma, 
y que son el primero y principal el que esa revista sea solamente para decir verdades como puños , descartando la cobardía, miedo 
y entreguismo de otras publicaciones y en segundo lugar ocuparme de un tema que por su importancia debe ser recogido en todo 
momento con el respeto que se merece. Se trata de recordar a FRANCISCO FRANCO B A H A M O N D E en el I centenario de su 
nacimiento, Caudillo de España por la Gracia de Dios, y que se cumplió el pasado día 4 de diciembre. 
Son ya 17 los años transcurridos desde su fallecimiento, aquella fría mañana de 20 de noviembre de 1.975, y desde entonces 
siempre ha sido, su obra, tema de conversación, y su persona de alabanza y crítica. Unos con su ataque implacable y su traición, 
aquella que se ceba en el árbol caído; otros tergiversando toda su ingente obra, calumnias de todo tipo que han calado peligrosamente 
en el pensamiento de muchos, que, con razones físicas no vivieron su época; otros olvidando quien, con su esfuerzo y entrega, estuvo 
siempre en el difícil destino que le tocó vivir ; sus palabras en Burgos con motivo de su exaltación a la Jefatura del Estado le 
comprometen para siempre: "ponéis en mis manos a España , y yo os aseguro que mi pulso no temblará , l levaré a E s p a ñ a a lo más 
alto o mor i ré en el empeño". . .Otros , sin embargo, contra viento y marea no hemos querido dejar caer algo tan nuestro en el saco del 
olvido, nuestra historia m á s reciente, nuestro pasado más delicado, que gracias a un hombre que supo cambiar el rumbo de la historia, 
evitó los acontecimientos a que España se veía abocada; pero lo más importante, hemos sabido crecer y decirlo con la boca llena; hoy, 
a la mayoría, les cuesta hablar de Francisco Franco, no conocen a Francisco Franco, porque se les ha ocultado, porque aquí ya se le 
ha juzgado culpable y sin saber que solo Dios y la Historia le juzgará para España. Todo eso por temor a qué dirán los que se han 
dejado llevar por ese río sucio de mentira y falsedad. 
Este año del centenario de su nacimiento, la Universidad e intelectuales de todo tipo han querido acercarse a Franco, quizá 
movidos por los acontecimientos producidos por los derrumbes sistemáticos de los países de órbita comunista, ahora resulta que no 
eran tan buenos como se nos hacía creer ahora resulta que o había tal paraíso soviético; ahora todos se rasgan las vestiduras y reniegan 
de todo lo que huela a comunista, ahora ya no quedan comunistas... bueno, pues nos haremos socialistas... 
Hoy, yo, quiero romper m i l lanzas que corresponderían romper a otros, que sí que son hijos del agradecimiento al Régimen, 
pero no importa, para ellos también dijo el poeta: 
"Olvida nuestras banderas, 
si no eres capaz de guardarlas, 
reclama treinta monedas, 
tienes derecho a cobrarlas." Julio Andrade Baeza 
El Grupo Municipal INDEPENDIENTE 
desde estas líneas, felicita muy 
efusivamente a todos los 
Antequeranos deseándoles una muy 
FELIZ NAVIDADy queel próximo AÑO 
1993 sea completo en Venturas 
Felicidad y Aciertos 
; .Q T t 
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SÍ D E S A R R O L L O , PERO.. . MEDIOAMBIENTE? 
por Fernando Duque. (Biólogo Marino) 
Hay cosas a las cuales uno se ve adaptado por la fuerza 
de la costumbre. Entran lentamente a formar parte de nuestra vida 
y en ella se quedan, como si allí siempre hubieran estado. 
Es el caso por ejemplo, del agua en garrafa, impensable 
hace algunos lustros, hoy tan normal en cualquier tienda, vendida 
bajo diversa marca, condición y tamaño. 
Acaso puede suceder lo mismo con el aire?. No me veo 
conectado a una bombona para poder respirar. Pero también es 
cierto, que tampoco veía la necesidad de comprar una garrafa con 
agua para saciar la sed. 
Como esos aspectos hay muchos otros, que trae con doble 
filo el avance tecnológico del hombre, poco inclinado a concebir 
su desarrollo en forma equilibrada, pues por un lado busca la 
facilidad y el confort para el diario vivir, por el otro no prevé por 
ignorancia o por conveniencia, la carga indeseable que vierte al 
ambiente. 
Y es que esa realidad nos atropella allí en lo cotidiano. 
Así valga el caso, la mejor imagen del verano siempre ha sido la 
playa, con su arena acogedora, su sol picante y su agua refrescante. 
Pero, lo sigue siendo?. Para conservar la playa, hay que vaciar 
arena de dragado. El sol es cada vez picante en exceso y como 
vamos, no pasará mucho tiempo para que tomemos baño de sombra 
que no de sol, porque habrá que ponerle toldo protector a la playa. 
El agua quizá seguirá siendo fresca, aunque menos limpia. 
¿Porqué se ha llegado a esta situación? 
Durante milenios, las corrientes de agua fueron utilizadas 
para evacuar las basuras. Ello no constituyó problema alguno, en 
tanto la cantidad de desechos eran asimilados por el agua y 
degradados en ella. Pese al profundo cambio poblacional habido en 
el seno de la sociedad en la última centuria, aún conservamos el 
hábito de tirar nuestros desperdicios aguas abajo, incluidos los 
industriales, sobrepasando en mucho la capacidad purificante del 
ambiente acuático. 
Los ríos y quebradas que antaño eran fuente del 
suministro potable y de diversas formas de recreación, se han 
convertido en verdaderas cloacas, hasta tal punto que el 30% de 
todos los tramos fluviales de los países industrializados, presentan 
un alto grado de contaminación. 
Durante mucho tiempo se pensó del mar, como una 
cuenca capaz de recibirlo todo. Por supuesto, su capacidad de 
asimilación en relación con los ríos, debido al gran volumen 
involucrado, es mucho mayor. ¿Hasta cuando? Ya es molesto verse 
por momentos rodeado de agua sucia y basura (...) al 
tomar un baño en la playa. Las aguas conectadas a polos urbanos 
e industriales están mostrando desde hace años, la necesidad de 
tratar al mar en forma diferente, como un recurso limitado en un 
planeta limitado. 
Las playas son sitio de tránsito para la arena que 
contienen, que proviene preferentemente de la erosión de las 
montañas y posterior transporte por los ríos. ¿Cómo nivelar entre 
otras cosa, las necesidades que satisfacen los embalses para la 
sociedad, con la necesidad de las playas turísticas por la arena que 
ellos retienen? 
Hablar y pensar sobre el ambiente es cosa sencilla. Actuar 
es cosa bien diferente, en especial cuando la actuación se incorpora 
como efecto de la cultura, como hábito de vida, de hacer las cosas 
como deben ser hechas. 
Los científicos dan dos décadas, con seguridad menos 
tiempo, para salvar la tierra del colapso ambiental. Tremenda tarea 
y responsabilidad para tan corto tiempo, en especial cuando no 
hablamos para la generaciones futuras. Hablamos para nosotros. 
onLera 
T O D O L O N E C E S A R I O P A R A E Q U I P A R S U O F I C I N A 
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SOY UN ACUSICA por José V i l l a Vázquez . (Continuación) 
Y YO ACUSO: A los de antes, por eso y por todo, aunque me tachen de acusica, pero es que ya no puedo aguantar más. Y si no os pondré un 
ejemplo de por qué mi cabreo: donde se pongan las nenas de ahora, con sus muslines democráticos al aire de ciudades, pueblos y aldeas, que ya es 
recochineo para nuestros cansinos ojos, y las comparamos con las de antes, las de nuestra juventud, (que sí que la tuvimos), pero en la que no les 
veíamos ni el huesito del tobillo, y si querías ver carnecita tierna y sedosa, además de pedírsela a ella también había que solicitarla de la madre política 
(ya apareció el tenor de la política), y además a un Juez y a un Párroco que te echaba un lazo con nudo más enrevesado que el de los marineros para 
atirantar las velas del barquito. En fin, que aquello era un asco y una injusticia y una falta a los derechos humanos de los hombres, insoportable. Hoy, 
es la gloria. Te tomo, te cato, me canso, te dejo, descanso y a otra cosa, mariposa. 
Y donde se ponga el actual modernismo de nuestras calles llenas de rótulos luminosos, de escaparates llenos de condo..léñelas para evitar las 
dolencias, de fundas preciosísimas para las ubres, de cordoncitos en forma de rosario, no para rezar sino para ponérselo las nenas como mini-tangas 
y de otras miles preciosidades, eso es democracia fetén. Tiene algunos pequeños inconvenientes, pero casi inadvertidos, por ejemplo, que cuando sales 
a la calle te exponen a que te quiten hasta el apellido, los incontrolables que ya sido controlados cientos de veces, pero los sueltan porque tienen sus 
derechos humanos como cada quisque, y aunque te peguen y te pinchen, aún rodeados de personas muy sensatas, pero muy modernos, a nadie dice ver 
nada de nada que no sea lo normal, y lógicamente, lo normal ante los Jueces no es delito. Ocurre más o menos como vemos en las antiguas películas 
del Oeste Americano, cuando aún no estaban del todo civilizados los americanos ni los indios, aunque aquellas tenían un Cherif siempre a caballo. Aquí 
no hay cherif, ni caballos, ni estrellas de latón en la solapa de los de la Ley. Ahora, algunos carrozas añoran aquellos tiempos de que cuando ibas 
por la acera te dejaban la derecha si eras mujer o ancianito, y hasta se quitaban un poquito el sombrero levantándolo sobre la pelambrera; bueno, pues 
ahora y como eso es lo democrático y como tampoco dicen que hay derechas (derechos, si), pues no te dejan la derecha en la acera ni aunque vean que 
puede arrollarte un coche cuando te echan de ella a la puñetera calle, por donde los coches y las motos suben y bajan, como corriente de lava del Volcán 
del dinero invertido en ruedas y en ruidos. Y no se quitan el sombrero, porque es una tapadera que no se usa y ha dado motivo para que los sombrereros 
estén todos en el paro echados en las cunetas que 
están muy bonitas con sus cardos y sus amapolas 
modernísimas, de color rojo, el imperante. 
Otro día seguiré acusando más, ya que 
hay tela marinera por cortar, y termino: 
ACUSANDO ROTUNDAMENTE: 
A los que, despóticamente, desde 
aquellos años del 40 hasta los 75, no autorizaron 
el aborto a las españolas de tripita hinchada, y 
los Acuso desaforadamente por haber consentido 
que nacieran cada hijo de sus respectivas madres, 
que ahora, gracias a Lucifer, están subsanando 
ese error, aprobando el aborto a tutiplén, sin 
consesuar a todos los españoles, sin 
referendus, y solamente con su plena 
democrática representación de poseer el rodillo 
más destripaterrones, adquirido con unos votos 
ofrecidos a cambio de mejoras en la vida pero 
nunca, con la autorización para matar impune y 
legalmente a los seres más indefensos de la 
humanidad, los hijos e hijas que un día tendrían 
que regir los destinos de esta España, que como 
realmente dijo una vez. Un Vice-Presidente del 
Gobierno, la dejarían que o la conocería ni la 
madre que la parió, y sin miedo a la oposición 
como así lo expresó el mismo orador Vice-
presidente: "Si les damos, pienso, dejará la 
oposición de gruñir". 
C o m p r e n d é i s por qué dije 
anteriormente que hay tela marinera que cortar, 
para seguir Acusando... Y es que he comprobado 
que aquellas promesas de buena gestión y control 
de la economía, de la cultura, de la paz y del 
bienestar de la empresa española, ha sido un 
puro carcajeo, porque van los tíos y se han 
quedado con la empresa al descubrir la erótica 
del coche blindado con chofer y escolta, sueldos 
para vivir como príncipes, almuerzos y cenas "de 
trabajo" a costa del erario público, etc. 
No he dicho ningún nombre. He citado 
realidades, pero cierro estos acusamientos, 
recordando lo dicho por nuestro Presidente D. 
Felipe González al Director de "Hora-25": 
"Cuando el pueblo vuelve la espalda a cualquier 
líder no puede presentarse más a la presidencia 
del Gobierno". 
Y comento: "Y eso duele...." 
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APORTACIONES DOCUMENTALES ANTEQUERANAS. 
E L MAESTRO CANTERO FRANCISCO DE AZURRIOLA. Una aproximación a su obra 
por José Escalante Jiménez 
Durante la segunda mitad del siglo X V I , surge en 
Antequera una auténtica fiebre constructora que tuvo en el 
manierismo su más fiel exponente, consecuencia sin duda del 
profundo movimiento cultural que se estaba desarrollando por 
aquel período en nuestra Ciudad. 
Sorprendentemente, y a pesar de la gran cantidad de 
edificaciones de la época que aún hoy día se conservan, este 
período ha sido poco estudiado, desconociéndose en su mayoría 
los maestros alarifes y de cantería que laboraron entonces. 
El vasco Francisco de A z u m ó l a fue, sin ninguna duda, 
uno de los maestros canteros que más obras acometió en 
Antequera en la décadas de los setenta y ochenta del siglo X V I . 
Hasta hace poco tiempo sólo estaba documentado que trabajó, 
junto con el alarife Francisco Gutiérrez Garrido, en la 
construcción del Arco de los Gigantes y en la remodelación 
urbanística que sufrió esa zona de la Ciudad, reorganizando las 
plazas de los Escribanos y de la Feria y las casas de Cabildos 
o Consistoriales. 
Hoy estamos en disposición de poder aportar nuevos 
datos sobre su quehacer. As í el dieciocho de junio de 1.574, 
Francisco de A z u m ó l a concertó con el racionero y mayordomo 
de las fábricas mayores de las iglesias de esta Ciudad, Juan 
Díaz maderaelo, "... tres pilas de bautismo de piedra dura 
colocada del t amaño , labor, forma y manera ques y está hecha 
la pila de bautismo que al presente está en la iglesia mayor de 
esta ciudad..." (1). De estas pilas aún podemos admirar las que 
se conservan en las capillas bautismales de las iglesias 
parroquiales de San Pedro, de San Sebastián, así como la de 
Santa María que se trasladó en nuestro siglo a la iglesia 
conventual del Carmen. 
Posteriormente en 1.578, se le encarga, igualmente por 
parte de las fábricas mayores, un tabernáculo para la Real 
colegiata de Santa María la Mayor y para ello A z u m ó l a , el seis 
de abril del referido año, encarga al picapedrero Miguel 
Sánchez "... veinte losas de a vara de ancho e una sexma e un 
xeme de grueso la cual dha medida a de ser otorgada por un 
contramolde quel dho Francisco de Acurriola le a de dar..." "... 
todas las quales dhas losas e piedras se obligo de dar sacadas 
de la piedra que esta desde la fuente de la vi l la hasta el arroyo 
de las piedras e an de ser de piedras coloradas non de blanca e 
que no tengan despostilladuras sino cabales e sanas e an de 
tener esquinas bibas e debastadas..." (2). Para su transporte, 
Francisco de A z u m ó l a contrata los servicios de Ana López, 
viuda, mujer que fue del carretero Pedro Peinado, concertando 
con ella que todas las anteriores piedras y materiales, se los ha 
de transportar hasta la plaza Al ta de esta Ciudad (3). 
Este tabernáculo es el que en la actualidad podemos 
Ver en la iglesia de San Sebast ián, claro que A z u m ó l a sólo 
labra el pedestal sobre el que se levanta el sagradlo de madera, 
obra esta últ ima realizada en 1.613 por lo hermanos 
Cambiadores Juan marcos y Diego Maldonado, bajo diseño 
del pintor Antonio Mohedano, el cual a la vez lo doró v 
pol icromó las imágenes que en él hay (4). 
En 1.580, el alarife Francisco Gut iér rez Garrido está 
concluyendo, las obras de la nueva iglesia y coro del convento 
de la Encamac ión , según se desprende del documento realizado 
en ese año el diecisiete de junio, ente la comunidad de madres 
carmelitas de la antigua observancia y Francisco de A z u m ó l a . 
En dicho documento el maestro cantero se "... obligo de hazer 
en este dho monasterio en la yglesia que se va haziendo una 
portada principal para la dha yglesia la qual a de hazer de la 
forma e modelo e con las condiciones que están hechas e que 
están en poder de Francisco Gutiérrez, maestro déla dha obra 
firmada del dho Francisco de Acurriola y de m i el dho 
escrivano la qual dha portada el dho Francisco De Acurriola a 
de hazer de la piedra de la cantera de la yglesia mayor de esta 
ciudad y la a de labrar y dar labrada y la a de traer e poner al 
pie de la dha obra para que se ponga y apreste en la dha yglesia 
y el asentar della a de ser a costa del dho monasterio..." (5). 
De esta portada, en la actualidad, sólo queda el arco de 
ingreso decorado en sus enjutas con los relieves de la Virgen y 
de San Gabriel, componiendo la escena de la Anunciac ión; una 
jarra de azucenas, situada en la clave, completa el tema 
iconográfico alusivo a la Encamac ión . La fachada fue 
modificada en el siglo X V I I I , levantándose sobre la línea de 
comisa del tejado dos cuerpos con miradores y la espadaña. 
También es de Francisco de A z u m ó l a la portada de la 
Capilla del Santo Crucifijo de la iglesia de San Agust ín, 
realizada en 1.580 y que hoy día es lo único que queda de la 
referida capilla. En el contrato que concierta con los hermanos 
de la cofradía especifica que la portada que ha de hacerles ser 
igual que la que realizó para la fachada principal de la iglesia 
de San Sebastián, lo que evidencia la autoría de Francisco de 
A z u m ó l a de la portada de la iglesia mayor antequerana (6). 
NOTAS 
L -
2. -
3. -
4. -
5. -
6. -
A . H . M . A . - F.P.N. Escribano Juan García Zaballos, 
Legajo 1.383 
A . H . M . A . - F.P.N. Escribano Gonzalo de León, Legajo 
395 
A . H . M . A . - F.P.N. Escribano Gonzalo de León, Legajo 
395 
L L O R D E N , Padre Andrés , "El tabernáculo de la 
Colegiata de Antequera" en Jábega, n ú m . 28 Málaga, 
1.979 
A . H . M . A . - F.P.N. Escribano Gonzalo de León, Legajo 
446 
E S C A L A N T E JIMENEZ, José , "La extinta cofradía 
del Santo Crucifijo del Convento de San Agust ín" en 
Revista Informativa del Excmo. Ayuntamiento de 
Antequera, Antequera, 1.992 (en prensa) 
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VIVENCIAS D E L PASADO 
por Antonio Castillo 
L A C O R R I D A 
Quien organizó aquella novillada y con que motivo 
francamente no lo recuerdo, sé que fue allá por el año 1943 y 
que participaba una promesa taurina en ciernes dotado de un 
físico muy peculiar. 
Previamente al desarrollo del festejo, el lidiador había 
recorrido varias calles tocado con montera y traje de faena y 
con la capa plegada en el brazo derecho, acompañado por una 
pandilla de chiquillos cuya algarabía se oía a bastante distancia. 
El mé todo de publicidad muy novedoso para la época 
no fue muy ortodoxo, pero surtió efecto puesto que a la hora de 
inicio del espectáculo a precios muy populares por cierto, la 
plaza presentó un respetable lleno. 
Asist í con los amigos y dada la personalidad del 
lidiador nos promet íamos una velada llena de comicidad porque 
conocíamos de antemano la ignorancia taurina y falta de 
aprendizaje del maestro y si a esto añadimos que por motivo de 
economía la empresa había suprimido la cuadrilla y picador lo 
que hizo que la ejecución de todas las suertes las realizase sólo, 
lo que evidentemente y como se vio fue mucho pedir. 
Se inició la corrida a la hora prevista. Los primeros 
lances fueron un auténtico desastre de ejecución donde quedó 
patente la carencia absoluta de oficio, pues más pareció aquello 
una lucha cuerpo a cuerpo y donde por desgracia nuestra figura 
llevó la peor parte. Se cambió de tercio y se pasó al de 
banderillas, el que hubo que repetir varias veces con grave 
riesgo para el lidiador y por supuesto para el pobre novillo que 
las recibió después de muchas intentonas en partes no 
reglamentarias de su anatomía. 
Por fin se llego a la suerte suprema, la que define a un 
auténtico torero, porque en ella ha de mostrar su sabiduría, su 
temple y su buen estoquear. 
Nuestro hombre figura central del festejo y mostrando 
cierto aire dubitativo visto lo acontecido en las suertes 
ejecutadas y por la gran paliza recibida, provisto de la muleta 
y estoque, con la montera en mano, br indó al respetable y 
seguidamente citó al novil lo y ¡Oh que sorpresa! cuando el 
novillo enfiló su ataque hacía el matador, ante la expectación y 
el regocijo del público, en aquel momento lleno de intensa 
emoción se apagaron las luces del coso quedando en tinieblas 
el torero y el novil lo. 
Fueron momentos de gran confusión, emoción y 
angustia porque el público esperaba lo pero dada la inferioridad 
del lidiador, pero he aquí que vuelta a resplandecer la luz se vio 
que en albero no estaba nada m á s que el novil lo y ¡Oh 
maravilla! el maestro apareció en lo m á s alto del tendido de sol. 
Como llegó allí nunca pudimos comprenderlo, lo que 
si quedó claro y patente que toda la farsa montada en el festejo 
resultó una pesadís ima broma. 
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D E P E S C A E N E L E M B A L S E D E O R E L L A N A 
por Carlos M u ñ o z León 
Días atrás se celebró en el embalse de Orellana 
(Badajoz) el concurso que tradicionalmente viene realizando 
todos los años la Peña Deportiva de Pesca La Mejor Pieza. 
A l igual que en años anteriores, aún cuando el 
concurso tendría lugar el domingo, los participantes se 
adelantaban al sábado con el f in de probar los puestos más 
adecuados y al mismo tiempo aprovechar el largo viajes 
disfrutando de dos jomadas de pesca. 
Como es habitual, la pieza mayor se capturó el sábado, 
día que no era de concurso, siendo su afortunado pescador el 
amigo Manuel Veredas que consiguió un bonito ejemplar de 
lucio con un peso de 7,900 Kgs. 
Algunos nos dedicamos a la pesca de la carpa e 
intentamos capturar alguna de esas que habitan por aquellas 
aguas y que dicen son como "guarros" de grandes. Ya el sábado 
efectuamos un profuso cebado a base de habas cocidas, y pese 
a que durante todo el día no recibimos ni una sola picada, la 
verdad es que nos hizo un tiempo fenomenal y no perdimos la 
esperanza (que dicen es lo úl t imo que se pierde) de capturar 
alguna carpa, pues no dejaron de saltar grandes ejemplares 
aunque bastante alejadas de la orilla. 
E l atardecer fue de una belleza impresionante, en el 
que grandes bandadas de aves de diversa especie surcaban el 
cielo buscando las zonas de dormida, donde pasar la noche. 
Una vez todos reunidos en el hostal la Codorniz, de 
Puebla de Alcocer, tras las enhorabuenas a Veredas y los 
correspondientes comentarios de cómo se había dado el día, nos 
sentamos todos a la mesa para degustar una suculenta cena. 
"Los de las carpas" ya hab íamos tomado la decisión de 
volver a intentar pescarlas al día siguiente y m á s cuando nos 
comentaba el competente dueño del hostal que el verano pasado 
la mayor que se había capturado, en el mismo lugar que lo 
habíamos hecho nosotros, pesó nada menos que 18 Kgs. 
Antes del amanecer ya nos tenía preparado el "ventero" 
unas suculentas migas con ajos fritos, chorizo y aceitunas 
partidas de las que dimos buena cuenta con cierta prisa por 
volver a la orilla del embalse, que se encontraba cubierto por 
una densa niebla entre la que se oía el despertar de las aves y 
el continuo tronar de las escopetas de los cazadores. 
A media mañana , cuando ya nos iba quedando menos 
ilusión de capturar la tan esperada carpa, un pescador que por 
allí pasaba nos comunicaba que un "abuelete" había sacado un 
buen lucio, lo que inmediatamente nos hizo volver a pensar en 
Manolo Veredas. ¡Caramba con el "abuelete"!, efectivamente 
había vuelto a capturar otro buen lucio con algo m á s de 6 kgs. 
de peso, lo que le hacía vencedor del concurso además de la 
doble "mojada de culo" a los demás participantes. Hay que 
reconocer que aún cuando en la pesca la suerte es un factor 
importante, también tenemos que volver a la frase: "EL QUE 
SABE... SABE". 
Y los de las carpas, otra vez será. Dos días 
CERO picadas. Hay que tener paciencia... 
Mis mejores deseos de un mejor año 1.993. Felices 
Fiestas. 
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EL EFEBO 
C Í O . CULUU 
A pesar de que en estos meses de invierno el deporte 
del ciclismo se hiberna para llegar luego al mes de febrero en 
donde resurge con muchas ganas, en lo que a nuestra ciudad se 
refiere. Antequera, permanece latente y domingo tras domingo 
surgen en plaza de Castilla socios que disfrutan de algún que 
otro soleado domingo y cruzan de nuevo la comarca pedaleando 
y conviviendo de manera insólita, m á s de uno los habrá visto 
por la carretera y habrá comentado aquello de A y que ver qué 
valor tienen... 
Asimismo en la Directiva tampoco se deja el trabajo 
y se continúa reuniendo más si cabe, al objeto de establecer lo 
que deportivamente será la temporada de 1.993. Ya tenemos 
algunas fechas; y como es costumbre celebraremos nuestra 
Asamblea General de Socios a primeros de año, concretamente 
el día 15 de Enero a las 20'20 h. en el Salón de Actos de la 
Casa de la Cultura y en donde se podrán debatir todas cuantas 
cuestiones relacionadas con la marcha del ciclismo en 
Antequera, y promovidas por el Club ciclista el Efebo, 
interesen. A d e m á s se presentará oficialmente el calendario para 
1.993 que en cuidado proceso de elaboración se encuentra, 
intentándose el que sea del agrado de la mayor parte de los 
socios. Para este día también se tendrán - s i es que se llega a un 
acuerdo- las propuestas de publicidad y competiciones a 
celebrar durante el año próximo; concretamente 
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con una empresa de Antequera ya existen conversaciones para 
realizar conjuntamente actividades escolares en los centros de 
enseñanza y en donde la bicicleta tendrá mucho que ver. Pero 
no adelantemos hasta que no se concreten definitivamente todas 
las posibilidades. 
También se ha iniciado la escuela de ciclismo, el 
pasado día 12 tenía lugar las primeras clases impartidas por 
personal cualificado en unas pistas cedidas por una empresa 
antequerana; todo ello como continuación a las teóricas ya 
impartidas. De nuevo hacemos un llamamiento al Excmo. 
Ayuntamiento para que a través del Patronato Deportivo se 
adecúen las actuaciones del mismo en favor de dicha escuela. 
A la hora del cierre de este número aún no se ha celebrado la 
reunión con los Clubes de la comarca y que en relación con 
este tema se reúnen en Antequera, en una próxima edición 
tendremos oportunidad de conocer lo allí tratado. También 
hablaremos del reciente viaje de hermanamiento Antequera y 
que cómo no, al ser las ciudades de los Efebos, el Club a través 
de su presidente Sr. Rodríguez y un vocal Sr. García González , 
se desplazaron hasta allí junto con la comitiva oficial para estar 
presentes en dicho hermanamiento. 
Señalar por úl t imo que se han reservado las fechas 
para la celebración el año próximo de las carreras a las que el 
Club va a concurrir, y que una vez estén ultimadas y aprobadas 
daremos a conocer en su totalidad. Hasta la próxima, un saludo. 
FUTBOL ANTEQUERA C.F.P. 
por Paco Rodríguez 
No inició, como mandan los cánones , es decir, de 
forma óptima el trayecto final de 1.992 el Antequera CFP, y no 
lo inició con las máx imas garantías de éxito y armado lo 
suficientemente de valor, por circunstancias que en el mundo 
del deporte de compet ic ión, a muchos pasan de manera 
inadvertida y son solamente una minoría los que comprenden 
Y aceptan una realidad a veces difícil de asimilar por su 
crudeza, no olvidemos que la competitividad día a día en 
cualquier aspecto de la existencia y m á s concretamente en el 
mundo del deporte es desleal, incluso en ocasiones y en la que 
al final solamente subsisten los mejores, los m á s fuertes, en una 
palabra los mejor preparados. 
En el transcurso de una temporada los meses de 
Noviembre y Diciembre siempre juegan un papel determinante 
en el resultado definitivo de la misma. 
El Antequera no asumió inicialmente esta 
responsabilidad y los tanteos comenzaron a serle adversos de 
manera manifiesta, con el atenuante de la pérdida de algunos 
Puntos en casa que no podían j a m á s entrar en los planes de un 
eQuipo con aspiraciones de ascenso. Tres 
puntos cedidos, uno al Marbella y dos al Sabinillas mostraban 
las limitaciones de un colectivo que debía someterse todavía 
más si cabe al sufrimiento y a un único objetivo: Convencer al 
que domingo a domingo se rasca el bolsillo y posibilita con su 
desembolso económico y asistencia todo este tinglado de masas. 
Y que nadie piense que este equipo no está capacitado 
para este tipo de empresas por el simple hecho de que algunos 
resultados no acompañen o favorezcan la imagen de un 
conjunto repleto de historia y prestigio a pesar de su "corta" 
vida. 
Por cierto, entre tanta y tanta desgracia no olvidemos 
una de las noticias que a buen seguro alegró el semblante de 
más de un aficionado. La vuelta de Santi a la práctica 
futbolística, tras una experiencia en Fuengirola, que 
deportivamente ha tenido que aportar considerables dosis de 
experiencia, a un hombre con carisma y personalidad que a 
partir de este momento comienza una nueva etapa que ojalá sea 
tan fructífera como las precedentes 
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por Alfredo Sotelo. 
E L B A S K E T ANTEQUERANO E N ALZA 
Sin lugar a dudas el Baloncesto, hoy por hoy, es el 
deporte de equipo que en nuestra ciudad esta contando con 
mayor proyección de cara al aficionado, que además esta 
demostrando con su part icipación en la L iga Nacional de 
Segunda Divis ión un nivel de organización y deportivo óptimo, 
lo que unido a la campaña que el primer equipo esta 
desarrollando en la liga hacen albergar fundadas esperanzas de 
que por f in el baloncesto antequerano suene a nivel nacional, y 
que podamos contar con un equipo de nivel que ofrezca 
espectáculo y nos represente dignamente en la competición 
nacional. 
Probablemente cuando Vds. lean este artículo el 
Baloncesto Torcal , equipo de Segunda División, habrá 
conseguido clasificarse en el grupo de los mejores Equipos de 
la Zona Sur donde luchará para obtener un puesto que le 
permita ascender a primera división lo que supondría un éxito 
sin precedentes en nuestra ciudad. De todas formas si la 
clasificación no se hubiese logrado esto no será un impedimento 
para que el Club Baloncesto Torcal y su afición se apunten un 
éxito, ya que las metas marcadas se han superado con creces. 
Buena prueba de ello es que en la Fase Previa el 
Torcal ha sido el equipo revelación al derrotar, en su debut en 
la categoría, a equipos que partían como claros favoritos, 
colocándose a la cabeza de la tabla durante varias jomadas. 
E l Club, con mucha ilusión y pocos medios, ha 
trabajado duro para conseguir mantener dentro de la 
competición al equipo, ya que en ningún momento ha contado 
con un presupuesto que permitiese trabajar sin penurias 
económicas . A pesar de la búsqueda diaria de un patrocinador 
que garantizase la continuidad del equipo el Club no ha 
conseguido, hasta el momento de escribir este articulo, 
encontrar una entidad decidida a patrocinar el resto de la 
competición lo que dificulta enormemente afrontar con 
tranquilidad la siguiente fase. 
A pesar de todo la Directiva sigue trabajando por el 
baloncesto según sus previsiones y cumpliendo a rajatabla su 
calendario. E l próx imo compromiso será el "III TROFEO DE 
REYES" (Ciudad de Antequera) que este año se sumará a la 
"Campaña de Prevención de la Droga" colaborando con 
nuestro Ayuntamiento por una buena causa. E l trofeo enfrentará 
al primer equipo del Club baloncesto Torcal y al Universidad 
de Málaga que no dudamos efectuaran un gran partido donde 
el espectáculo será el objetivo prioritario. Creemos en el éxito 
de este partido, pero encartamos en el Pabel lón Cubierto 
Municipal el día 6 de Enero a las 12'00 horas a todos aquellos 
amantes del Basket que quieran disfrutar de un gran 
espectáculo, colaborando de paso ha erradicar uno de los 
mayores problemas que amenazan a nuestra sociedad. Durante 
el desarrollo del encuentro se repartirán y sortearan multitud de 
obsequios donados por el comercio de nuestra ciudad. 
HABLEMOS D E DOMINO por E l Pito Doble 
Sigue desarrol lándose los campeonatos en la Sociedad 
Excursionista, Bar n2 1 y Bar "El Fraile". En el próximo 
número podremos dar información m á s amplia, incluso con 
algunos nombres de ganadores, porque para entonces habrá 
finalizado alguno de estos torneos. 
2S puesto Paco-Cañe te_ juan L . López y 32 Gerardo-Torres-
Manolo García. E l primero lo consiguió una pareja de 
Marchena, en la que jugaba el Alcalde de dicha localidad. No 
sabemos si era buen polít ico, pero si ha resultado ser buen 
jugador 
Ahora hablaremos de otro, en el que ha quedado muy 
alto el palmarás del dominó antequerano. La Peña Bética, de 
Osuna, convocó para los días 28 y 29 del pasado noviembre, su 
Trofeo "Pedro García" en su 7S edición. Acudieron más de 20 
parejas, de Osuna, Marchena, Ecija y Sevilla. De Antequera 
fueron cuatro jugadores (dos de la Excursionista y otros dos del 
Bar n9 1), que formaron parejas de la siguiente forma: Gerardo 
Torres-Manuel Cr Barquero y Paco C a ñ e t e - J u a n L . López. 
Pues bien, allí viajaron los dos días, eliminando a muy buenas 
parejas, llegando a la clasificación final de la siguiente manera: 
La organización y el desarrollo de este Torneo han 
sido magnífica, y los jugadores de Antequera vinieron altamente 
satisfechos no sólo por la clasificación y premios obtenidos, 
sino por las múlt iples atenciones recibidas en la ciudad ducal. 
La prueba estaba patrocinada por la Corporación 
municipal. En la entrega de trofeos y premios en metál ico, su 
Alcalde tuvo palabras de elogio para nuestros jugadores. 
No estaría de más que, sin mucha demora, se 
organizara en Antequera un Torneo parecido, al que se pudiera 
invitar a esa magnífica Peña Bética de Osuna 
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POLITICA L O C A L P O L I T I C A L O C A L 
COMITE LOCAL 
Ya estamos terminando, el 92, el año mítico, el año de la 
Expo, el año de las olimpiadas, el año del quinto centenario, el año del 
despegue económico, el de la modernización de Andalucía está 
tocando a su fin. Algunos dicen que es una pena, otros, los más, dicen 
que afortunadamente, porque esto no había quien lo aguantara. Lo 
cierto es que ya estamos notando lo que nos ha dejado tan gran 
despilfarro; de momento los parados de Noviembre han subido en 
50.000 desempleados más que el año pasado, los sevillanos de a pie, 
no los de a coche, tienen que llevar cantimplora, y es que 
parafraseándome a mí mismo la imagen que daba la Expo era tan 
ineal como las bailarinas sobre el agua o el Curro nadando de 
espaldas. 
El 92 se nos va y nos ha dejado eclipsados, para colmo se 
nos despide con un eclipse (la madre que parió al eclipse la de líos 
que va a traer). 
El 93 está ahí detrás de la puerta, las elecciones a la vuelta 
de la esquina y el país con menos futuro que el cenicero de una moto 
y la cumbre de Edimburgo nos quiere poner las rebajas y de fondos de 
cohesión vamos a pasar a fondos de sumisión y Felipe con su misión 
imposible, mucho salir en la foto pero de aflojar la manteca nada de 
nada, aquí en Europa el más tonto hace relojes de madera y además 
andan. 
Bromas aparte se nos presenta un futuro muy poco halagüeño 
y yo no creo ni siquiera que nuestros mandatarios lo hayan hecho de 
mala fe, porque sería suponerles demasiada inteligencia y la verdad es 
que no la tienen. A propósito ¿saben ustedes el último de Solchaga? 
Pues resulta que el Sr. Solchaga siempre que viaja en avión lleva el 
asiento de al lado vacío. ¿Saben por qué? porque dice el hombre que 
su gilipollez es pasajera. Perdón por el lapsus pero no podía 
aguantarme. 
A nivel local seguimos sin hospital comarcal ni nada que se 
le parezca. Si es verdad que van a introducir la modificación en los 
presupuestos de la Junta, con los 300 millones no hay ni para los 
bocadillos del primer día. Hay que decirlo claro NO HAY 
VOLUNTAD POLITICA DE EJECUTAR LAS OBRAS. El parque de 
bomberos, con la falta que hace (recordemos los últimos incendios 
ocurridos) no acaba de arrancar, y a los que nos dicen que Izquierda 
Unida no hace más que poner contras a todo y que no hacemos nada 
positivo les refregamos por la cara la proposición no de ley que ha 
elaborado la comarca de Antequera y que han presentado nuestros 
parlamentarios Antonio Romero y Rafael Rodríguez en los parlamentos 
nacional y autonómico respectivamente. 
De todas formas, si ya le han pagado la extra, gastéselo todo 
en turrones que el año que viene a lo mejor o a lo peor no tiene usted 
ni para eso. Feliz 1.993 de parte nuestra. 
P o p u t a r 
LOS VERDADEROS RESULTADOS DEL PSOE 
Con motivo de los diez años que llevamos padeciendo el 
Gobierno Socialista, se están haciendo diversos balances de resultados, 
y dentro de ellos, también quiero aportar mi grano de arena, pero 
desde el punto de vista del españolito de a pie, sufridor y sin ventajas. 
Lo primero que salta a la vista, es la creencia de que, salvo 
los que nos gobiernan, el resto de los españoles estamos en la inopia, 
y ello por el empecinamiento en pretender hacernos comulgar con 
^edas de molinos. 
Y digo esto, porque el balance de los diez años no puede ser 
mas negativo, lo diga quien lo diga. 
Después de estos diez años, la economía sana y fuerte que 
disfrutábamos, ha pasado a una situación de franca quiebra, con la 
moneda devaluada, los carburantes por las nubes, con un 
endeudamiento exterior feroz y con una balanza comercial en la que 
sobra un platillo, ya que lo único que hacemos es comprar. 
Eramos uno de los diez países más industrializados del 
mundo, pero en estos diez años de gobierno socialista, nos hemos 
cargado nuestra industria. 
Hubo una reconversión, es decir, un cierre, sin eufemismos, 
de nuestra industria siderúrgica, y ahora ya se anuncia otro cierre de 
lo poco que nos queda. 
Nuestra industria de construcción naval, que era una de las 
primeras del mundo, ha pasado, prácticamente, a no existir. 
Igualmente podemos decir de los restantes sectores 
industriales. 
La Agricultura, se ha cargado, pues una de las peores 
actividades que hoy puede haber es labrar la tierra, por el gran 
incremento experimentado en los costos por abonos, tractores, 
maquinaria, gas-oil, etc. etc., y la caída de los precios de los 
productos agrícolas obtenidos, inferiores hoy a los de hace veinte años. 
Nuestros productos agrícolas no valen nada, hay que tirarlos, 
pero en los supermercados te ofrecen bolsas de patatas procedentes de 
Francia. 
Hay que reducir nuestra cabaña ganadera, y nos imponen una 
fortísima multa por exceso de producción lechera, pero en el desayuno, 
te encuentras la mantequilla de procedencia francesa. 
Unas tristes zapatillas que te compres, son de producción 
italiana, y así sucesivamente, es decir que, en definitiva, nos han 
convertido en un país que no puede producir, que tan sólo compra, y 
que provee de mano de obra barata y sin cualificar al resto de Europa. 
Y todo esto es debido a las pésimas condiciones en que se 
negoció nuestro ingreso en la Comunidad Europea, en lo que, por 
haber fijado de antemano una fecha, dejándose llevar de un pésimo 
sectarismo, y en definitiva, por actuar con una ineptitud como jamás 
se había visto, hubimos de pasar por todas, sin ventajas ni beneficios 
de ninguna clase. Cierto es que o estábamos en condiciones de 
competir con países más desarrollados, pero también es cierto que 
aportábamos un mercado de cuarenta millones de consumidores, y no 
supieron, o no les convino, vender el muñeco. 
Los impuestos nos lo han subido a cotas demenciales, pero 
los ciudadanos no recibimos servicios en proporción a tales tarifas, y 
cada día suben más, con el grave inconveniente de quitar de la calle 
y circulación una gran cantidad de efectivo, lo que provoca nuestra 
actual situación económica de quiebra total. 
El paro, lo tenemos rondando los tres millones, y por contra, 
la población activa es cada vez menor. 
La seguridad en el empleo, uno de los mayores y mejores 
logros de nuestra legislación labora, se ha ido al garete y ya tenemos, 
prácticamente, el despido libre, estando ahora detrás, pese a llamarse 
Socialista y obreros, a imponemos una sustancial rebaja en las cifras 
de las indemnizaciones, para hacerlo aún más fácil y viable. 
La inmoralidad, campa por sus respetos, pues todo es 
corrupción, pero esta corrupción la soportamos los españolitos, que nos 
cuestan las cosas muchísimo más caras, o en las que no se cumplen las 
condiciones de las contratas. 
El sectarismo de su actuación, no puede ser mayor ni peor 
para nuestro país, antes llamado España, viendo que su actuación 
siempre está dirigida a ver quien se come el mayor y mejor trozo de 
la tarta. 
La clase media, elemento de cohesión y estabilidad de un 
país, se lo han cargado, pero sin beneficio ninguno para la dignísima 
y muy querida clase obrera, ya que, en la actualidad, los pobres somos 
más pobres que nunca, y los ricos, igualmente más ricos que jamás lo 
han sido. 
En resumen, se han cargado nuestra economía, industria. 
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agricultura, ganadería, clase media, logros sociales, por lo que, tan sólo 
han cumplido lo que decía el nefasto Alfonso Guerra, y es que 
"España no la conoce ni la madre que la parió". 
Este es el balance, real, práctico y sincero, de los diez años 
que llevamos padeciendo el "Gobierno Socialista", pero 
afortunadamente nos encontramos en democracia, y podemos 
solucionarlo votando en las próximas elecciones de la forma que 
nuestra razón, nuestra conciencia, y nuestro intereses nos fijan; esta es 
la gran arma de la democracia, utilicémosla para sacudirnos de encima 
tanta falsedad, tanto mal hacer, e impongamos un gobierno que 
encamine a este país nuestro antiguamente llamado España, hacía las 
metas de convivencia, bienestar, rectitud, honradez, eficacia y bien 
hacer que todos nos merecemos. 
0,0 
í S I ' : 
^ £ GRUPO MUNICIPAL INDEPENDIENTE 
; TIENE BULA EL MERCADILLO EN ANTEQUERA? 
Es verdad, todo el mundo tiene derecho a ganarse la vida en 
este complicado momento que nos toca vivir; en Antequera cuesta más 
al soportar la fuerte presión impositiva municipal que todos sabemos, 
¿Que Vd. no lo sabe?. Pues le vamos a dar una orientación para que 
se entere. Es muy sencillo: saque su carpeta de pagos, coja un bloque 
al azar de sus bien pagados y ordenados recibos, pero del año 1992,. 
Por favor siéntese bien seguro pues corre el riesgo de sufrir un 
desmayo al hacer la correspondiente comparación. Si nos hizo caso y 
se sentó habremos evitado se rompa la crisma y algunos huesos más 
con el "golpe...". En este momento es cuando debe hacer la más 
simple operación aritmética y quedará, como no, perfectamente 
autoinformado y, entonces dirá Vd. ¡j ¡Madre mía si me lo dicen antes 
!!! Bueno, a lo que íbamos, al Mercadillo del que nos preguntábamos 
que si tiene bula o licencia o algo especial en este pueblo nuestro, (con 
permiso de los amos de ahora) porque le vamos a contar; en las calles 
de mi pueblo, otra vez, (con permiso de...) hay un aceptable celo en 
aquello de la circulación, no cabe duda que la Policía Local se 
multiplica, de otra forma no sería posible con los pocos que son ahora. 
Pero, ¿Qué pasa todos los domingos en la zona del 
Mercadillo y en su área de influencia? Cruz Blanca, Carretera de 
Córdoba, Herrezuelos. Porterías, Cuesta de Salas y Camino de la 
Campsa: Nadie nos podrá negar que aquello es una verdadera anarquía 
y un atentado contra las reglas más elementales. Entonces nosotros 
preguntamos ¿Tiene bula el Mercadillo?. Porque los comerciantes de 
Antequera sabemos y vivimos con frecuencia el disgusto de algunos 
clientes que después de hacer sus compras vuelven al establecimiento 
mostrando la denuncia correspondiente por no haber aparcado bien su 
vehículo. Volvemos a preguntar ¿Tiene bula el Mercadillo? Porque allí 
no pasa nada, allí se aparca sin problemas, en las zonas comerciales 
no, en éstas se aplica con todo rigor todos los reglamentos y los 
clientes se marchan. 
A la competencia desleal que este sistema comercial hace a 
los establecimientos estables, que afrontan diaria y heroicamente todo 
lo que entra por la puerta... que, no siempre son buenos clientes, hay 
que sumar, ahora, la concepción del más fácil aparcamiento que se 
puede observar cada domingo por la zona ya descrita. Sin duda esta 
benevolencia agrava seriamente las muchísimas dificultades por las que 
atraviesan los comercios antequeranos en estos últimos años. 
La fuerte carga impositiva municipal asfixia cada vez más al 
pequeño comercio que, debe afrontar cada día grandes impuestos que 
se pueden considerar, sin temor a equívocos, de 
los más altos de los pueblos del nivel de Antequera. No podemos 
sumar ningún elemento más que pueda contribuir al deterioro de un 
comercio que se sustenta gracias al esfuerzo que los hábiles 
profesionales deben hacer cada día que, en la mayoría de los casos, no 
rinde en consonancia con ninguno de los factores económicos más 
elementales. 
Por tanto, si se tiene benevolencia para con los que los 
domingos aparcan donde y como quieren para hacer sus compras que 
favorecen a los comerciantes del Mercadillo, es lógico se haga lo 
mismo con los que están dentro del casco urbano dando la cara día 
tras día por y para este pueblo nuestro, ahora no pedimos permiso a 
nadie.... 
Somos conscientes de las muchas dificultades que enciena 
el tráfico en Antequera pero habrá que buscar medidas para que el 
comarcano que, tanto le dio a este pueblo, se motive y vuelva a 
sentirse atraído por nuestros comercios. Tenemos que recuperar aquel 
gran flujo de visitantes que ahora se marchan a otros lugares que 
hábilmente le ofrecieron más comodidades, más ayuda para 
desenvolverse y más facilidades para poder poner su coche unos 
minutos para comprar en igualdad de condiciones que los que van, 
aquí, al Mercadillo, o sea con los mínimos problemas pues, esta es una 
buena fuente de riqueza y debe cuidarse. 
Ya solo nos queda el recordar que también los comercios de 
Antequera tienen derecho a ganarse la vida, pero claro está, hay que 
dejarlos un poco más tranquilos... 
Juventudes 
Andalucistas 
ANTEQUERA: A C A B A L L O E N T R E E L CENTRALISMO 
S E V I L L A N O Y E L P A L E T I S M O MALAGUEÑO.-
Entendiendo por comarcalización el unificar servicios para 
localidades afines, desde el corazón de nuestra Andalucía, las 
Juventudes Andalucistas, opinan que es la mejor solución para 
terminar con situaciones anacrónicas y frustrantes como la que sufre 
nuestra comarca. 
Con una comarcalización. Antequera se regiría en centro 
capital real, no solamente comercial o funcional de toda la Comarca, 
de manera que se eliminarían los arcaicos organismos creados para 
diluir la identidad nacional de los distintos pueblos de las Españas 
como son las Diputaciones Provinciales y los Gobiernos Civiles, que 
no han servido más que para confundir al pueblo andaluz sobre su 
identidad, sino que se lo pregunten a los antequeranos: ¿Cuántos nos 
encontramos identificados coiy ser malagueños?. Por tanto si no nos 
sentimos malagueño: ¿Porqué pertenecer a una provincia que nos 
margina y nos envidia?, nos margina no a nivel tan sólo oficial (como 
recientemente se ha pedido el cambio de nombre de A92-Antequera 
en la Ronda de Sevilla), sino que también nos margina sdcialmente (en 
determinados diarios provinciales, Antequera es simplemente un 
poblado beréber del norte de Africa poco más o menos). Tampoco nos 
sentimos identificados con Córdoba, Granada o Sevilla. Nos sentimos 
antequeranos y andaluces. 
Es por ello que desde el andalucismo lanzamos esta 
propuesta de crear una especie de "Diputaciones Comarcales", que a 
Dios gracias no serían las sucesoras de las Diputaciones Provinciales, 
sino las sustitutas, esto llevaría consigo un avance en la cercanía de las 
instituciones a los ciudadanos, y al estar dicha Diputación en 
Antequera, quedaría al igual que la flamante piedra del nuevo Hospital 
de Antequera (¿Dónde están las 610.000.000 de pesetas que se iban a 
destinar a su construcción a finales de verano? ¿a finales de verano de 
qué año?), entre cincuenta y setenta minutos de todos los pueblos de 
la Comarca. De esta manera construiríamos una Andalucía más cerca 
del ciudadano, y devolveríamos a ciudades como Antequera, Carmona, 
Ecija... el protagonismo que históricamente le corresponde. 
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Una vez resuelto, con 
las letras restantes, 
componer un Pasaje 
del nacimiento de 
Jesús, según S. Lucas 
(Cap. ll,v.6). 
- Autoridad religiosa de los Judíos (Asamblea): 
- Nombre de los 5 libros Sagrados (En conjunto) 
- Los 5 libros (Individuales) 
- Primera mujer 
- Prima de la Virgen María 
- Primer hombre 
- Arcángel de la Anunciación 
- Vivió 969 años 
- Madre de Jesús 
- Sucesor de Moisés 
- Hermano de Moisés 
- Río donde fue bautizado Jesús 
- Pueblo donde nació S. Juan Bautista 
- Donde nació Jesús 
- Hijo del Rey David 
- Rey de Judá, cuando el nacimiento de Jesús 
- Los 4 Evangelistas(nacidos en: Roma, Betsaida y Jerusalen) 
- Patriarca ae la paciencia 
- Sala en que Jesús celebró su última cena 
- Lago en el cual pescaban los Apóstoles 
- Seudónimo del autor del pasatiempo. 
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